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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa maahanmuuttouutisoinnin määrää 
maakuntalehti Kouvolan Sanomissa yhden vuoden ajalta. Koottujen artikkelien poh-
jalta on tutkittu, kuinka usein ja millaisista näkökulmista uutisointia esiintyy. Tutki-
mus on toteutettu yhteistyössä Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluiden ja 
Kouvolan Sanomien kanssa.  
Tapaustutkimuksella on haluttu selvittää maahanmuuttajien mediakuvaa Kouvolan 
seudulla. Tutkimuksessa on myös kartoitettu maahanmuuttouutisoinnin nykytilaa ja 
uutisvirran määrää ja laatua alueen suurimmassa päivälehdessä. Kouvolassa maahan-
muuttajien ja pakolaisten määrä on jatkuvassa kasvussa, ja maahanmuuttokysymykset 
ovat olleet esillä myös valtakunnallisesti vuoden 2011 aikana.  
Artikkelitutkimuksessa on käytetty kvantitatiivisen tutkimuksen ja laadullisen tutki-
muksen ja sisällönanalyysin menetelmiä. Niiden avulla materiaali on laskettu ja kate-
gorisoitu yksityiskohtaisesti.  
Tutkimuksen perusteella maahanmuuttojournalismissa nojaudutaan yhä paljon viran-
omaislähteisiin, mutta näkökulmat ovat usein monikulttuurisuutta tukevia. Kouvolan 
Sanomat julkaisee usein aihealueen uutisia, vaikkakaan lehti ei ota tiukkaa linjaa maa-
hanmuuttokysymyksiin tutkimusaikana ilmestyneissä pääkirjoituksissaan. 
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 The purpose of this study has been to identify the extent of media coverage on  
immigration in Kouvolan Sanomat newspaper during a one-year period. The study has 
been conducted in co-operation with Kouvola Immigration Services and Kouvolan 
Sanomat newspaper. 
 
The study has also surveyed the current state of media coverage on immigration in the 
region's largest daily newspaper. In Kouvola, the number of immigrants and refugees 
is growing steadily and immigration issues are also being widely discussed in Finland. 
 
The study has been conducted using qualitative research and content analysis as well 
as quantitative research methods, which has allowed the material to be calculated and 
categorized in a detailed way.  
 
According to the research results, journalism still relies a great deal on official sources 
while the perspectives are largely supportive of immigration and multiculturalism. 
Kouvolan Sanomat publishes immigration news relatively often, but its editorials, 
which were published during the research period, do not take an intransigent line on 
immigration issues. 
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2 JOHDANTO  
Kouvolan seudulla on tapahtunut viime vuosina suuria rakenteellisia muutoksia. Kun-
taliitos kolmen kaupungin (Kouvola, Kuusankoski, Anjalankoski) ja kolmen maalais-
kunnan (Valkeala, Elimäki, Jaala) kesken on vaikuttanut väestö- ja palvelurakenteisiin 
samalla, kun maahanmuuttajien ja pakolaisten määrä seudulla on kasvanut. Tämä on 
kuormittanut suuresti kaupungin maahanmuuttopalveluita. Nämä tekijät vaikuttavat 
myös kanta-asukkaiden asenteisiin, joihin tiedotusvälineillä on paljon vaikutusvaltaa 
ollessaan usein kansalaisten tärkein tiedonlähde. 
Lisäksi valtakunnallisesta maahanmuuttokeskustelusta on tullut entistä ajankohtaisem-
paa. Eduskuntavaalien 2011 jälkeen perussuomalaiset nousi suurimmaksi puolueeksi 
ja on sen jälkeen ollut toistuvasti esillä mediassa yksittäisten maahanmuuttokriittisten 
kannanottojen vuoksi. Yleisessä keskustelussa onkin puhuttu niin sanotusta vihapu-
heesta, joka usein kohdistuu juuri maahanmuuttajiin. 
Aihe on puhuttanut myös Euroopan Unionissa, jonka monissa jäsenmaissa oikeisto-
populistiset tai nationalistiset aatteet ovat vähitellen kasvattaneet suosiotaan. Tämä on 
samalla vaikeuttanut maahanmuuttajien tilannetta ja kiristänyt asenneilmapiiriä. Suo-
messa mielipiteitä on sekä maahanmuuton puolesta että vastaan, mutta tulevaisuuden 
kannalta erityisesti työperäinen maahanmuutto tulee olemaan tärkeässä roolissa suur-
ten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. (Tervola 2011, 4−7.) 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelen, kuinka maahanmuuttajat näkyvät maakuntalehti 
Kouvolan Sanomien päivittäisessä uutisoinnissa ajalla 1.6.2010–31.5.2011. Ollessani 
vaihto-opiskelemassa syyslukukauden 2010 Ruotsissa pääsin tutustumaan noin 400 
vaihto-opiskelijan joukossa kymmeniin eri kulttuureihin. Samalla näin myös konkreet-
tisesti, kuinka vahvasti monikulttuurisuus näkyy länsinaapurissamme Suomeen verrat-
tuna. Kokemukseni jälkeen kiinnostuin kotipaikkakuntani tämänhetkisen tilanteen tut-
kimisesta maahanmuuttajien ja journalismin näkökulmista. 
Opinnäytteessä yhdistyvätkin sekä monikulttuurisuus että journalismi. Näin Kouvolan 
kaupungin maahanmuuttopalveluille toteutetun ja Kouvolan Sanomien kanssa yhteis-
työssä tehdyn tutkimuksen aiheena on maahanmuuttouutisoinnin määrä ja laatu maa-
kuntalehdessä. Tapaustutkimuksen avulla on saatu kokonaiskuva siitä, kuinka usein 
maahanmuuttajat ovat esillä lehden sivuilla ja mistä näkökulmista heitä koskettavista 
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asioista uutisoidaan tällä hetkellä. Tutkimuksella on pyritty nostamaan esille myös si-
tä, millaisin äänenpainoin maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus ovat esillä. Tavoit-
teena on ollut tilastoida ja kategorisoida tarkasti vuoden aikana ilmestyneet artikkelit 
ja samalla herätellä lukijoita kriittisyyteen monikulttuurisuudesta lukiessa ja ottamaan 
myös selvää asioiden taustoista.  
Aihealueeseen on sisällytetty kaikki maahanmuuttoon liittyvät artikkelit vuoden ajalta, 
mutta osassa analyysia on huomioitu vain Kouvolan Sanomien oman tai Sanoman 
maakuntalehtien yhteistoimituksen (sisältäen Etelä-Saimaan ja Kymen Sanomat) jutut, 
jotka näin kohdentuvat Kouvolaan ja Kaakkois-Suomeen. Sisällönanalyysin kannalta 
on tutkittu, millaisin käsittein maahanmuuttajista kirjoitetaan. Sanavalintojen perus-
teella on tulkittu myös sitä, ovatko uutiset positiivisia vai negatiivisia. Tutkimuksella 
on haluttu osoittaa, millaisista aiheista maahanmuuton yhteydessä useimmiten kirjoi-
tetaan ja kuinka usein maahanmuuttajien oma ääni pääsee esille. 
Opinnäytetyössä esittelen aluksi maahanmuuton historiaa ja nykyisyyttä valtakun-
nallisesti, minkä jälkeen kolmannessa luvussa keskityn Kouvolan tilanteeseen ja lähtö-
kohtiin. Neljännessä luvussa käsittelen journalismin ja maahanmuuton suhdetta. Vii-
dennessä ja kuudennessa luvussa esittelen tutkimustulokset seikkaperäisesti. 
3 MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA  
3.1 Maahanmuuton nykytilanne 
Suomi on maahanmuuttomaana vielä varsin nuori vaikka maahanmuuttajien määrä li-
sääntyykin vuosittain ja puhutaan lähes ”maahanmuuttobuumista”. Suomen maahan-
muuttopolitiikka oli varsin suljettua aina 1980-luvulle asti, jolloin Suomeen tuli en-
simmäisiä pakolaisia sekä suomensukuisia inkerinsuomalaisia. Varsinaisen maahan-
muuttohistorian katsotaan alkaneen Suomessa 1990-luvun alussa, jolloin ensimmäinen 
somalipakolaisten ryhmä vastaanotettiin. (Paananen 2005, 460.) 
Venäläiset, virolaiset ja suomensukuiset muuttajat ovat suurimpia Suomeen vastaan-
otettuja ryhmiä. Kaukomaista eniten saapuu somalialaisia ja kiinalaisia (taulukko 1). 
Vuonna 2010 Suomessa asui kaikkiaan 167 954 ulkomaan kansalaista, joka käsittää 
tutkimusvuotena Suomessa asuneet kaikki ulkomaalaiset riippumatta siitä, onko heillä 
jo olemassa oleva Suomen kansalaisuus vai oleskelulupa. Samana vuonna saapui 541 
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kuntapaikan saanutta pakolaista ja 4 018 turvapaikanhakijaa. (Pakolaistilanne vuonna 
2010, 2010). 
Taulukko 1. Ulkomaiden kansalaiset Suomessa 2010c (Suomen virallinen tilasto 
2010c). 
  
 
 
 
 
 
Euroopan mittakaavassa Suomen maahanmuuttomäärät ovat pieniä. Vuonna 2010 
Suomeen pyrki 4 018 turvapaikanhakijaa, joista Maahanmuuttovirasto myönsi oleske-
luluvan 1 603:lle, turvapaikan 181:lle ja eväsi hakemuksen 3 428:lta (Turvapaikanha-
kijat ja pakolaiset 2011). Samana vuonna Ranska vastaanotti Euroopan kärkimaana 
47 800, Saksa 41 300 ja Ruotsi 31 800 anomusta. Suomessa hakemusten määrä on 
laskenut vuodesta 2009 lähes 2 000 hakemuksella, joista suurin osa tulee irakilaisilta, 
somalialaisilta, bulgarialaisilta, venäläisiltä, serbialaisilta, afganistanilaisilta, iranilai-
silta, turkkilaisilta, romanialaisilta tai nigerialaisilta. (UNHCR 2011, 7−8, 36.) Ruot-
sissa ulkomaan kansalaisille myönnettyjen oleskelulupien määrä kasvaa lähes 10 pro-
sentilla vuosittain (Migration 2010, 4).  
Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut vuodesta 2001 lähtien 750, ja vuonna 
2010 paikkoja myönnettiin muun muassa srilankalaisille, pakistanilaisille, irakilaisille 
ja kongolaisille. Suomi ei ole ottanut henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet Suomen lain-
säädännön kannalta laadultaan tai laajuudeltaan vakaviin rikoksiin. (Kiintiövalinta 
2010.) 
Vuonna 2010 Suomen kansalaisuuden sai 4 350 Suomessa vakinaisesti asunutta ulko-
maan kansalaista (kuva 1). Ulkomaalainen voi saada Suomen kansalaisuuden asuttu-
Maa, jonka kan-
salaisuus 
2009 % Vuosimuutos, 
% 
2010 % Vuosimuutos, 
% 
Viro 25 510 16,4 12,9 29 080 17,3 14,0 
Venäjä 28 210 18,1 4,8 28 426 16,9 0,8 
Ruotsi 8 506 5,5 0,8 8 510 5,1 0,0 
Somalia 5 570 3,6 13,2 6 593 3,9 18,4 
Kiina 5 180 3,3 12,1 5 559 3,3 7,3 
Irak 3 978 2,6 22,9 5 024 3,0 26,3 
Thaimaa 4 497 2,9 14,4 5 021 3,0 11,7 
Turkki 3 809 2,4 11,1 3 973 2,4 4,3 
Saksa 3 628 2,3 3,6 3 715 2,2 2,4 
Intia 3 168 2,0 15,8 3 468 2,1 9,5 
Muut 63 649 40,9 8,0 68 585 40,8 7,8 
Yhteensä 705 155 100 8,7 167 954 100 7,9 
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aan maassa viisi vuotta tai saavutettuaan tyydyttävän suomen kielen taidon neljän yh-
täjaksoisesti Suomessa asutun vuoden jälkeen. 15-vuotiaalta hakijalta odotetaan kui-
tenkin seitsemän vuoden yhtäjaksoista asumista. (Laki kansalaisuuslain muuttamisesta 
2011.) Suomalaiset muuttavat suhteellisen vähän ulkomaille, vuonna 2011 maasta-
muuttajia oli 11 900 (Suomen virallinen tilasto 2010a). 1900-luvun alkupuolella mo-
net lähtivät paremman elämän toivossa Amerikkaan tai Australiaan, ja vuosisadan 
puolivälissä muuttoliike suuntautui Ruotsiin (Paananen 2005, 460).  
 
 
 
 
  
 
Kuva 1. Suomen kansalaisuuden saaneet 1966–2010. (Suomen virallinen tilasto 
2010b). 
 
Suomen väestössä vieraskielisten määrä on kaksinkertaistunut viimeisten yhdeksän 
vuoden aikana. Kaikkiaan 3,9 prosenttia eli 207 037 henkilöä on muuta kuin suomea, 
ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia. Suurimmat vieraskielisten ryhmät ovat ve-
näjänkieliset (51 683), vironkieliset (25 096), englanninkieliset (12 063), somalin-
kieliset (11 681) ja arabiankieliset (9 682). (HE 185/2010.) 
Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa asui ulkomaalaisia EU:n seitsemänneksi 
vähiten. Vieraskielisiä henkilöitä oli runsaimmin Uudellamaalla ja vähiten Etelä-
Pohjanmaalla. Kymenlaaksossa vieraskielisiä henkilöitä oli 7 093 henkeä. Useimmiten 
he ovat venäläisiä, virolaisia ja somaleita. Vuonna 2005 ulkomaan kansalaisia oli 
Kouvolassa 1,34 prosenttia väestöstä, kun vuonna 2010 lukema nousi kuntaliitoksen 
myötä 2,12 prosenttiin. (Suomen virallinen tilasto 2010d.) Suomeen hakeudutaan 
usein avioitumisen, työn tai opiskelun vuoksi. Vain pieni osa kokonaisuudesta on tur-
vapaikanhakijoita tai pakolaisia. (10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista, 4.) 
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3.2 Suomen maahanmuuttopolitiikka 
Suomi oli varsin tottumaton maahanmuuttotyössä, kun ensimmäiset suuremmat pako-
laisryhmät saapuivat 1990-luvun alussa. Paananen (2005, 460) väittää, että ulko-
maalaisia pidettiin Suomessa pitkään turvallisuusriskeinä johtuen osin herkistä suh-
teista entisen Neuvostoliiton kanssa, josta ensimmäiset somalipakolaiset nimenomaan 
vastaanotettiin.  
Kotimaansa sisällissotaa paenneita somaleita vastaanotettiin Neuvostoliitosta 1 500. 
Ongelmia ilmeni hakemusten käsittelystä ja majoituksen järjestämisestä alkaen. Vas-
taanottokeskuksia ei ollut, joten pakolaiset ohjattiin laman tyhjentämiin hotelleihin. 
Sekä kansalaiset että tiedotusvälineet reagoivat tilanteeseen voimakkaasti: somali-
pakolaisten vastaanottaminen huipentui Valkealan vastaanottokeskuksessa tapah-
tuneeseen pommiräjähdykseen. Nämä kokemukset ja samanaikaisesti vaikuttanut lama 
jättivät jälkeensä vahvat, negatiiviset mielikuvat maahanmuuttoa kohtaan. (Luostari-
nen 1992b, 5−6.) 
Nyt 2010-luvulla Suomi on poliittisesti uuden tilanteen edessä, kun suuret ikäluokat 
jäävät eläkkeelle ja uhkana on laaja työvoimapula. Suomen hallituksen ohjelma kes-
kittyykin maahanmuuttajien työllistymisen lisäämiseen, syrjinnän torjumiseen, kotou-
tumisen tukemiseen ja turvapaikkahakemusten nopeampaan käsittelyn. Myös pääsyä 
kielikoulutukseen pyritään tehostamaan valtakunnallisesti. Maahantuloasioista vastaa 
sisäministeriö ja sisäministeri Päivi Räsänen. (Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen 
ohjelma 2011, 28.)  
Paananen (2005, 461) muistuttaa integraatiopolitiikan olevan varsin keskeistä kaikissa 
Pohjoismaissa, sillä maahanmuuttajien työssäkäynnin uskotaan vähentävän syrjintää 
ja ennakkoluuloja. Työperäinen maahanmuutto on kuitenkin yhä varsin vähäistä. 
Jaakkola (2009, 16) mainitsee tutkimuksessaan, että viimeisten kahden vuosikymme-
nen aikana vain 5−10 prosenttia muutoista on tapahtunut työn vuoksi. 
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3.3 Maahanmuuton käsitteitä 
Seuraavassa luetellaan maahanmuuttoon keskeisesti liittyviä käsitteitä, joiden ymmär-
täminen helpottaa huomattavasti aiheeseen tutustumista.  
Maahanmuuttajaksi määritellään maasta toiseen muuttava henkilö. Termi on siis 
yleiskäsite, joka koskee kaikkia henkilöitä perusteista riippumatta. (Maahanmuutto-
virasto 2011.) 
Pakolaisella on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, tiettyyn yhteis-
kunnalliseen ryhmään kuulumisen, uskonnon, kansallisuuden tai poliittisen mieli-
piteen vuoksi. Pakolaisasema myönnetään, kun valtio antaa turvapaikan tai kun 
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) toteaa henkilön olevan 
pakolainen. (Maahanmuuttovirasto 2011.) 
Kiintiöpakolainen saapuu UNHCR järjestön uudelleensijoittamisohjelman kautta. 
Saavuttuaan he siirtyvät suoraan asumaan kuntaan. Suomessa kiintiö on 750 henkilöä 
vuodessa. Vuosittain noin 10–15 prosenttia kunkin vuoden pakolaiskiintiöstä on 
UNHCR:n määrittelemiä hätätapauksia. Näillä henkilöillä on kiireellinen uudelleen si-
joittamisen tarve erityisen suojelun tai muun muassa humanitaaristen tai lääke-
tieteellisten perusteiden vuoksi. Muissa tapauksissa kiintiöpakolaiset valitaan henkilö-
kohtaisten haastattelujen perusteella. (Pakolaiskiintiö 2011.) 
Maan sisäinen pakolainen ei ole joutunut jättämään kotimaataan, vaan on pakon edes-
sä joutunut jättämään kotinsa. Tämä pakolaisryhmä on määrällisesti suurin, ja tällaiset 
pakolaiset sijoittuvat suurille pakolaisleireille. (10 väitettä ja faktaa turvapaikanhaki-
joista, 14.) 
Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Käsitettä sovelletaan enti-
siin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin. Myös entiset neuvostoliittolaiset, joilla on suo-
malainen syntyperä, kuten inkerinsuomalaiset, ovat kansallisuudeltaan suomalaisia. 
(Maahanmuuttovirasto 2011.) 
Siirtolainen on maasta- tai maahanmuuttaja, joka muuttaa maasta toiseen raken-
taakseen siellä itselleen uuden elämän (Maahanmuuttovirasto 2011). 
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Turvapaikanhakija on kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa kotimaansa ulko-
puolelta hakeva henkilö. Suomesta paikkaa hakeva jättää anomuksen raja-asemalle tai 
Suomen poliisilaitokselle. Oleskelulupa myönnetään jos henkilön kotimaassa kuka ta-
hansa voisi joutua esimerkiksi väkivallan uhriksi. Hakijasta tulee pakolainen vasta, 
kun hänelle myönnetään turvapaikka. Suurimpia ongelmia aiheuttavat turvapaikan-
hakijoiden siirtyminen maasta toiseen väärennettyjen henkilöpapereiden avulla. (10 
väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista, 4−6.) 
Ulkosuomalainen asuu ulkomailla ja on entinen tai nykyinen Suomen kansalainen tai 
näiden jälkeläinen, joka pitää itseään suomalaisena (Maahanmuuttovirasto 2011). 
3.4 Maahanmuuttajien elinolot 
3.4.1 Kotoutuminen 
Maahanmuuttajille laaditaan useimmiten kotoutumissuunnitelma yhteistyössä Maa-
hanmuuttoviraston kanssa. Kotoutumisella pyritään siihen, että maahanmuuttaja osal-
listuisi yhteiskunnan toimintaan ja pyrkisi työmarkkinoille kuitenkin säilyttäen oman 
kulttuurinsa. Kotoutustyöllä pyritään ennen kaikkea syrjäytymisen estämiseen. (Hi-
manen − Könönen 2010, 50.) 
Suomeen asuinympäristönä ollaan melko tyytyväisiä. Ainoastaan työmarkkinoilla me-
nestymiseen ollaan pettyneitä. Monilla maahanmuuttajilla on pätevä ammatillinen 
koulutus, mutta työmarkkinoilla vallitsevat asenteet estävät usein työpaikan saannin. 
Työllisyys kuitenkin paranee kaiken aikaa, eikä työhaluissa ole ongelmia. (Paananen 
2005, 461). 
Kotouttamislaki muuttui syyskuun alusta siten, että kunnan on järjestettävä toimeen-
tulotukea Suomessa alle kolme vuotta oleskelleille maahanmuuttajille. Asiakkaiden 
määrä tulee kasvamaan, sillä palvelujen piiriin ovat nyt oikeutettuja pakolaistaustais-
ten lisäksi työperäiset maahanmuuttajat, puolisoina tulleet ja opiskelijat. Maahanmuut-
tajille on tehtävä alkuhaastattelu ja selvitys luku- ja kirjoitustaidosta, koulutuksesta 
sekä työkokemuksesta. Valtio maksaa 700 euron korvauksen jokaisesta maahanmuut-
tajasta, jonka kanssa kartoitus on tehty. (HE 185/2010) 
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Vuonna 2007 suomalaiset suhtautuivat aiempaa myönteisemmin ulkomaalaiseen työ-
voimaan. Ulkomaan kansalaisten yleisimpiä ammatteja ovat siivooja, keittiöapulainen, 
sairaala-apulainen ja lastenhoitaja. Enemmistö suhtautuu jo myönteisesti esimerkiksi 
ulkomaalaiseen lääkäriin, opettajaan tai hoitajaan, vaikkakin heidät nähdään mieluiten 
siivoojina tai taksinkuljettajina. (Jaakkola 2009, 17, 22, 29–33, 78–82.)  
 
Joronen (2005, 75–77) toteaa, että työnsaannin mahdollisuuksia heikentävät merkittä-
västi kielitaidottomuus tai jos koulutus on hankittu muualla kuin Suomessa. Työn-
saannin haasteista parhaiten ovat selvinneet virolaiset, jotka myös kokevat itsensä 
työyhteisönsä arvostamaksi. Hyvää asemaa selittänee virolaisen kulttuurin tuttuus ja 
kielisukulaisuus. Esimerkiksi somalien kohdalla tilanne on toinen, vaikka se ei ole yk-
sioikoisen huonokaan. Somalit kohtaavat usein syrjintää, eikä uudelleenkouluttautu-
misen ole todettu parantavan merkittävästi asemaa työmarkkinoilla. 
Työmarkkinoilla maahanmuuttajien asema on edelleen vaivalloinen. Esimerkiksi 
suomenkielentaitoisista venäläisistä vain vajaa puolet oli kahdeksan vuoden aikana 
selvinnyt vakaaseen työsuhteeseen. Sen sijaan lähes kaksi kolmesta virolaisesta ja 
vietnamilaisesta oli vakaissa työsuhteissa. Suurin osa maahanmuuttajista onkin joutu-
nut vaihtamaan ammattia tai hankkimaan suomalaisen koulutuksen löytääkseen työ-
paikan. (Joronen 2005, 69–75.) 
Asumisen kannalta useimmat maahanmuuttajat joutuvat tukeutumaan sosiaalisiin 
vuokra-asuntoihin, joissa asuva henkilö elää perusturvan varassa. Vaikka maahan-
muuttajat ovatkin oikeutettuja käyttämään kuntien asuntotoimistojen palveluja, es-
teeksi nousee useimmiten kielimuuri. Näin ollen myös neuvonta- ja tukipalvelut jäävät 
heikoiksi. Myös naapurisopu suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä aiheuttaa on-
gelmia. Vuoden 2004 etnisiin vähemmistöihin kohdistuneista rasistisista rikoksista 13 
prosentissa rikoksentekijä oli uhrin naapuri. Maahanmuuttajaperheet ovat myös usein 
valtaväestön perheitä suurempia, jolloin asunnon koko on myös usein ongelmana. 
Maahanmuuttajien asunnottomuus onkin Valtion asuntorahaston mukaan lievästi li-
sääntynyt. (Joronen − Salonen 2005, 48–50.) 
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3.4.2 Rasismi ja syrjintä  
Maahanmuuttajat joutuvat usein kohtaamaan syrjintää tai rasismia, joka heikentää ko-
toutumista. Rasismi voidaan määritellä ideologiaksi, joka jaottelee ihmiset syntyperän 
mukaisiin rotuihin ja korostaa kulttuureihin perustuvaa erilaisuutta ja niihin kohdistu-
via ennakkoluuloja. Toimintana rasismi pyrkii tietoisesti henkilön tai ryhmän ihmisoi-
keuksien kieltämiseen ja syrjintään. Olosuhteena rasismi johtaa siihen, että tietty ih-
misryhmä jäädä esimerkiksi etujen ulkopuolelle tai he joutuvat muuten huonompaan 
asemaan muihin ihmisryhmiin verrattuna. (Joronen − Salonen 2005, 15–17.) 
Klassisen määritelmän mukaan rasismi koostuu sarjasta kuvitelmia, joiden mukaan 
tietty ihmisryhmä on toista ryhmää moraalisesti, älyllisesti ja kulttuurin suhteen yli-
voimainen ja jonka ylivoimaiset ominaisuudet periytyvät sukupolvelta toiselle. (Jaak-
kola 2009, 64.) 
Ideologiana rasismi kehittyi 1800-luvulla, kun muun muassa kirjailija Vacher de La-
pouge kirjoitti rasismin biologisista perusteista. Nykyisin rasismilla on ollut useita po-
liittisia piirteitä, kuten muun muassa Etelä-Afrikan apartheid ja Saksasta levinnyt nat-
sismi ilmentävät. (Nationale de l’histoire de l’immigration, 2011) 
Rastas (2009, 56) toteaa, että vähän tutkitut rasismin seurannaiset, kuten turhau-
tuminen, stressi ja muut terveysongelmat, eristävät ihmistä ympäristöstään ja edistävät 
kielteisen minäkuvan rakentumista. Tämä taas voi johtaa opiskelun tai työskentelyn 
keskeyttämiseen tai pitkiin terapiajaksoihin. Rasismin uhri on myös alttiimpi häiriö- ja 
väkivaltakäyttäytymiselle. 
Kulttuuriantropologi Stuart Hall (1992, 299, 301) painottaa, että ilman tehokasta rasis-
minvastaista politiikkaa ollaan tuomittuja elämään rasistisessa yhteiskunnassa. Suo-
messa yleisiä kansallisia vähemmistöryhmiä ovat suomenruotsalaiset, saamelaiset, 
romanit ja vanhavenäläiset sekä muut venäjänkieliset vähemmistöt. Lisäksi maas-
samme on pieni määrä islaminuskoisia tataareja ja juutalaisia. Perustuslaki takaa näille 
ryhmille oikeuden ylläpitää omaa kulttuuriaan. (Joronen − Salonen 2005, 18–20.) 
Yhdenvertaisuuslaki (Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21) kieltää syrjinnän iän, etnisen 
ja kansallisen alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn nojalla.  
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Etnisiä syrjintätapauksia ja rasistisia rikoksia seurataan Suomessa lähinnä Poliisiam-
mattikorkeakoulun tilastojen perusteella. Vuonna 2010 poliisin tietoon tuli 327 rasis-
tista rikosta ja vuoden 2011 heinäkuun loppuun mennessä 181. Kymenlaakson osalta 
vastaavat lukemat olivat 19 ja 10. Vuonna 2005 rikoksia oli kirjattu maakunnan alu-
eella vain 7, mutta sen jälkeen 10–20 vuosittain. Rikokset sijoittuivat kunnittain seu-
raavasti vuonna 2010: Kouvola (12), Kotka (4), Iitti, Miehikkälä ja Pyhtää (0). (Polii-
siammattikorkeakoulu 2011.) 
Vaikka moni Suomessa onkin välttynyt rasismilta, muistuttaa Rastas (2009, 57), että 
suomalaisten asenteet maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan opitaan me-
dian ja jokapäiväisten sosiaalisten kontaktien kautta. Jaakkola (2009, 34–35, 63, 75–
76) selittää suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisiin koulutuksen, puoluekannan ja 
henkilökohtaisten kontaktien kautta. Pelkoja lisäävät herkästi ainakin työttömyys, 
päihteet ja rikollisuuden leviäminen. Suvaitsevaisuuskasvatuksella, kulttuurielämällä 
ja talouden kasvulla sen sijaan uskotaan olevan myönteisiä vaikutuksia. Näihin kaik-
kiin vaikuttavat yksilöiden omat asenteet ja mielikuvat, joihin medialla on suuri vaiku-
tusvalta. 
4 KOUVOLAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOPALVELUT 
4.1 Maahanmuutto Kouvolassa 
Uusi Kouvolan kaupunki perustettiin 1.1.2009, jolloin Kouvolaan liitettiin Kuusan-
koski, Anjalankoski, Elimäki, Valkeala ja Jaala. Kaupungin väkiluku on noin 90 000 
henkeä. Keväällä 2009 kaupungin maahanmuutto-ohjelma päivitettiin. Tätä edelsi 
seudullinen maahanmuutto-ohjelma, jonka myötä maahanmuuttokoordinaattori oli 
aloittanut työssään vuonna 2007. (Kouvolan maahanmuutto-ohjelma 2010–2016, 
 2, 4.) 
 
Maahanmuutto-ohjelman kustannukset katetaan valtion varoilla ja eri hankerahoituk-
silla. Ohjelma perustuu kotoutumis- ja yhdenvertaisuuslakiin, hallituksen maahan-
muuttopoliittiseen ohjelmaan ja YK:n pakolaissopimukseen. Maahanmuuttotyön vi-
siona on moniarvoinen ja monikulttuurinen Kouvola, jossa jokainen voi turvallisesti 
osallistua oman elämän ja yhteiskunnan rakentamiseen. Työn arvoja ovat muun muas-
sa inhimillisyys, monikulttuurisuus, avoimuus, kohtuullisuus ja turvallisuus. Tavoit-
teiksi on asetettu täsmälliset ja ammatillisesti laadukkaat toimenpiteet, tavoitteellinen 
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työllistyminen, palveluiden saavutettavuus, kustannustehokkuus ja yhteisöllisyyden 
vahvistaminen. (Kouvolan maahanmuutto-ohjelma 2010–2016, 4−5.) 
 
Kouvolassa asuu ulkomaalaisia yhteensä noin 1 776 (taulukko 2). Tähän lukuun on 
huomioitu ne maat, joiden kansalaisia on Kouvolassa vähintään kuusi henkeä. Näin 
ollen todellinen lukumäärä on vielä tätäkin suurempi. Luku pitää sisällään maahan-
muuttajat, jotka ovat tulleet paikkakunnalle monista eri syistä: pakolaisina, turvapai-
kanhakijoina, muuttajina toisesta kunnasta, opiskelijoina, paluumuuttajina, perheen-
yhdistämisen myötä, työperäisen maahanmuuton tai avioliiton myötä. Suurimmat kan-
sallisuudet tulevat Venäjältä, Virosta, Somaliasta ja Kiinasta. (Kouvolan maistraatti 
2011.) 
Taulukko 2. Ulkomaalaiset Kouvolassa (Kouvolan Maistraatti 2011) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleisimmät syyt Kouvolaan muutettaessa ovat opiskelu, avioliitto, työnteko tai yrittä-
jyys, paluumuutto, pakolaisuus tai muut syyt, esimerkiksi perheenyhdistäminen. Va-
paaehtoisesti muuttavia on vaikea tavoittaa kotoutumisen piiriin. Kotoutumisesta vas-
taavat maahanmuuttopalvelut, työvoima- ja elinkeinotoimisto ja kaupungin maahan-
muuttotoimikunta. (Kurri 2011.) 
 
Maahanmuuttopalvelut on alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapiste, jonka asiakaskunta 
koostuu pääosin pakolaisista. Se vastaa muun muassa pakolaisten alkuvaiheen tarkas-
tuksista haastattelun ja terveystarkastuksen muodossa ja kotoutumisvaiheessa olevista 
maahanmuuttajista. Toiminnan kustannukset rahoitetaan pääosin pakolaisten lasken-
nallisista korvauksista. (Kurri 2011). 
Maa Määrä Maa Määrä Maa Määrä 
Afganistan 24 Kiina 107 Serbia ja Mon-
tenegro 
6 
Alankomaat 6 Kongo dem. tv 29 Somalia 138 
Bangladesh 7 Kroatia 10 Sri Lanka 8 
Bulgaria 6 Latvia 13 Sveitsi 11 
Burundi 14 Liberia 10 Thaimaa 82 
Egypti 13 Liettua 7 Turkki 73 
Eritrea 10 Myanmar 8 Ukraina  24 
Espanja 7 Puola 15 Unkari  7 
Irak 70 Ranska 6 Venäjä  641 
Iran 8 Romania 14 Viro 272 
Iso-Britannia 24 Ruotsi 48 Yhdysvallat 20 
Italia 9  Saksa 29 YHTEENSÄ 1776
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Maahanmuuttopalveluissa työskentelee yhteensä viisi vakinaista työntekijää: maa-
hanmuuttokoordinaattori, sosiaalityöntekijä ja kolme ohjaajaa. Lisäksi apuna on kau-
sittainen harjoittelija, siviilipalveluksen suorittajia, tulkkeja tai maahanmuuttajista 
apuohjaajiksi koulutettuja henkilöitä. Sosiaalityöntekijän ja ohjaajien työnkuva sisäl-
tää runsaasti yhteistyötä kaupungin sosiaalipalvelujen ja muiden viranomaisten kans-
sa. (Kurri 2011.) 
 
Maahanmuuttokoordinaattorin työ alkoi keväällä 2007 ja virka vakinaistettiin keväällä 
2011. Elokuussa 2011 virassa aloitti Tuija Väyrynen Satu Kurrin jäätyä eläkkeelle. 
Toimistolla käytettävistä kielistä yleisimpiä ovat englannin lisäksi somalia, kurdistan, 
arabia, tamili, kinjaruanda, lingala ja swahili. Asiakkaita voi olla päivittäin lähes 50. 
Kaikista ulkomaalaisista toimiston asiakkaina on reilut 300, joihin lukeutuu myös in-
kerinsuomalaisia paluumuuttajia. (Kurri 2011.) 
Pakolaisten määrä Kouvolassa on kasvanut voimakkaasti, sillä tavoitteena ollut 150 
pakolaisen määrä oli vuoden 2010 lopussa jo 250, ja tällä hetkellä jo noin 350. Suurin 
pakolaisryhmä on somalit, mutta esimerkiksi vuonna 2010 Kouvola vastaanotti 24 
kiintiöpakolaista Kongon demokraattisesta tasavallasta. Muita kansallisuuksia ovat 
muun muassa irakilaiset, afganistanilaiset, angolalaiset ja eritrealaiset. Kaikkiaan 
Kouvolassa asuu tällä hetkellä pitkälti yli 300 pakolaista. (Kurri 2011.) 
 
Vastaanotetut pakolaiset ovat oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita tai kiin-
tiöpakolaisia. Kuntapaikkoja myönnetään myös perheenyhdistämisten kautta ja paik-
kojen tarve on kasvanut turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa. Pitkä kuntapaikan 
odottaminen puolestaan heikentää kotoutumista ja passivoi. Kouvolaan vastaanotetaan 
jatkossakin pakolaisia vuosittaisten määrärahojen puitteissa. (Kouvolan maahanmuut-
to-ohjelma 2010–2016, 5.) 
 
Kouvola pyrkii panostamaan työvoiman maahanmuuttoon, joka samalla nostaa esiin 
kysymyksiä suomen kielen opetuksesta ja muista työntekoon liittyvistä haasteista. 
Lasten ja nuorten opetuksessa toteutetaan suomi toisena kielenä (S2) -opetusta. Myös 
oman äidinkielen opetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan. Kouvolassa Kankaan 
koulu ja Eskolanmäen koulu ottavat maahanmuuttajalapsia valmisteleville luokille, 
ennen siirtymistä suomalaisten kanssa samaan ryhmään. Aikuisten kohdalla keskity-
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tään kotoutumis- tai maahanmuuttajakoulutukseen, jota toteutetaan työvoimahallinnon 
kanssa. (Kouvolan maahanmuutto-ohjelma 2010–2016, 6−8.) 
 
Kaupunkiin on suunnitteilla monikulttuurinen toimintakeskus, jonka ydintoimintaa 
olisivat monikulttuurinen teatteri- ja musiikkiryhmä ja monikulttuurisen osuuskunnan 
perustaminen. Myös kolmannen sektorin ja seurakunnan toimijat olisivat mukana ke-
hittämässä monipuolista vertaistuki- ja harrastustoimintaa. (Kouvolan maahanmuutto-
ohjelma 2010–2016, 17.) 
 
Kaikille maahanmuuttajille pyritään järjestämään työharjoitteluita tai työelämän val-
mennuksia ja ammatinvalintapalveluja. Työnantajille puolestaan järjestetään koulutus-
ta kulttuurien kohtaamisen tueksi. Kouvolan kaupungin visiona on, että vuonna 2016 
maahanmuuttajia ei ole työelämässä ainoastaan matalapalkkaisten alojen voimavaroi-
na, vaan yhdenvertaisina jäseninä rakentamassa luovaa yhteiskuntaa. (Kouvolan maa-
hanmuutto-ohjelma 2010–2016, 9.) 
 
Kaupunki vastaa myös terveydenhuollosta, asukasviihtyvyydestä, asumisen tukipal-
veluista ja tulkkipalveluista. Kotoutumisen kannalta on myös huomioitu kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut, joiden piiriin maahanmuuttajia kannustetaan. Lisäksi kolmas sek-
tori ja vapaaehtoistyöntekijät, kuten seurakunnat, Punainen Risti, Kymenlaakson Mar-
tat ja Kouvolan korttelikotiyhdistyksen asukastuvat Kouvolassa, ovat tiiviisti mukana 
kaupungin maahanmuuttotyössä ja tarjoavat arjen tuki- ja viriketoimintaa maahan-
muuttajille. (Kouvolan maahanmuutto-ohjelma 2010–2016, 14–15, 18.) 
 
Viranomaisten puolelta säännöt ja määräykset tiukentuvat jatkuvasti, mikä luo haas-
teita ja paineita maahanmuuttopalveluiden työskentelyyn. Maahanmuuttajien asema 
on tulevaisuudessa entistä haasteellisempi. Muun muassa suomen kielen koulutusta 
olisi turvattava uusilla hankerahoituksilla. Kouvolan tulevaisuuden haasteita tulevat 
olemaan asennetyö ja maahanmuuttajien työllistyminen. (Kurri 2011.) 
 
4.2 Nordic China Center 
Kiinalainen tukkukaupan keskus Nordic China Center avattiin Kouvolan kaupungin 
logistiikka-alueen keskelle syksyllä 2007. Keskuksen luominen kuului osaksi kaupun-
gin suunnitelmia idänsuhteiden luomiseksi. Myös entisen Valkealan kunnan vanhaan 
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sairaalakiinteistöön perustettiin kiinalainen Leishin-hyvinvointikeskus. (Mäntymaa 
2011.)  
 
Tutkimukseni ajalla China Centeriin liittyneet uutiset painottuivat liiketoiminnalliseen 
näkökulmaan, mahdollisiin veropetoksiin, huutokauppaan ja muihin rikosuutisoin-
teihin. Jutuissa ei esiintynyt kiinalaisia, vaan uutisointi oli lähinnä China Center -kiin-
teistön tulevaisuuden seurantaa. Siksi nämä artikkelit eivät sisälly tutkimukseeni.  
Koska kiinalaiset ovat kuitenkin merkittävä osa Kouvolan maahanmuuttotoimintaa, on 
aihe syytä nostaa omaksi alaluvukseen, sillä Kouvolan Kiina-suhteiden luominen on 
nostattanut paljon mediahuomiota. 
 
Vain muutaman toimintavuoden kuluttua ja Kiina-keskuksen melko heikon menes-
tyksen jälkeen paljastui vuonna 2009 suuri laittoman maahantulon vyyhti. Tämä johti 
laajaan sisäministeriön koordinoimaan iskuun Kouvolan Nordic China Centeriin. 
Keskuksen omistajia epäiltiin laittoman maahantulon järjestämisestä ja vakavista ve-
ropetoksista. Rajavartiolaitoksen, Tullin ja poliisin hyökkäys China Centeriin 11. mar-
raskuuta 2009 johti keskuksen autioitumiseen ja suuriin velkoihin, vaikka lopulta 
syytteet jäivät nostamatta. (Mäntymaa 2011.)  
Kouvolassa tapahtunut operaatio on Suomen suurin laitonta maahantuloa vastaan ta-
pahtunut isku. Sekä China Center että Leishin-keskus tutkittiin läpikotaisin. Epäiltyjen 
joukossa oli myös silloista kaupungin johtoa. Kiinalaisista pääepäillyistä viisi joutui 
kolmen kuukauden tutkintavankeuteen. (Gråsten 2011.)  
 
Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö oli jo pitkään 
epäillyt, että rikollisryhmä järjesti palvelumaksua vastaan kiinalaisia Suomeen ja mui-
hin Schengen-maihin yrityksiä perustamalla. Epäilyjen kohteina olivat ainakin törkeä 
laiton maahantulo ja törkeä ihmiskauppa. China Centerin kannattamattomuutta väitet-
tiinkin kulissiksi. Ainakin 140 kiinalaista saapui Kouvolan seudulle näiden liiketoin-
ten oleskelulupien perusteella. (Gråsten 2011.) 
 
Kesäkuussa laittoman maahantulon järjestämisen esitutkinta lopetettiin, eikä syytteitä 
nostettu. Kesäkuun 2011 alussa China Center huutokaupattiin tappioiden minimoimi-
seksi, ja kiinteistön päävelkoja Kouvolan Seudun Osuuspankki osti kiinteistön itsel-
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leen 1,5 miljoonalla eurolla. China Centeriin jääneiden yrittäjien tulevaisuus on yhä 
auki. (Gråsten 2011.) 
 
5 JOURNALISMI JA MAAHANMUUTTAJAT 
4.1. Monikulttuurisuus ja journalismi 
Monikulttuurisuus on käsitteenä varsin tuttu, mutta monissa konteksteissa ongelmal-
linen termi, koska se sisältää muun muassa ajatukset sekä rodusta, etnisyydestä, iden-
titeetistä että diasporasta eli pakkomuutosta tai hajaannuksesta. Oleellista onkin erot-
taa monikulttuurisuuden ja monikulttuurisen ero; monikulttuurinen on adjektiivi, joka 
kuvaa sellaisissa yhteiskunnissa esiintyviä sosiaalisia piirteitä ja hallinnan pulmia, 
joissa eri kulttuureista tulevat yhteisöt pyrkivät rakentamaan yhteistä elämää. Samalla 
pyritään säilyttämään ”alkuperäisen” identiteetin aineksia. (Hall 2003, 233–235) 
Monikulttuurisuus substantiivina kertoo menettelytavoista ja strategioista, joilla halli-
taan monikulttuuristen yhteiskuntien esiin nostamia ongelmia. Monikulttuurisia, hete-
rogeenisia yhteiskunnista Hall (2003, 234) mainitsee muun muassa Yhdysvallat, 
Ranskan ja Etelä-Afrikan. Ne eroavat liberaaleista, perustuslaillisista ja ”moderneista” 
länsivaltioista, jotka ovat riippuvaisia oletuksesta kulttuurisesta homogeenisuudesta. 
Liike ja muutto ovat ihmiskunnan määrääviä sosiologisia ehtoja, jolloin maahanmuut-
tajat edustavat uutta kulttuurista kosmopoliittista yhteisöä, jota leimaa kasvava trans-
kulturaatio (Hall 1992, 238, 251). 
Kunelius (2003, 21–24) määrittelee journalismin ajankohtaiseksi ja faktapohjaiseksi 
joukkoviestinnäksi. Journalismin etymologia perustuu ranskan sanoihin le jour (päivä) 
ja journal (päiväkirja). Journalismi kertoo siitä, mitä maailmassa tapahtuu tai on juuri 
tapahtunut. Käsitteenmäärittely on kuitenkin ongelmallinen, koska myös vanhat histo-
rialliset tapahtumat voivat jälleen nousta ajankohtaisiksi tai journalistin käyttämät tie-
donhankintatavat voivat nousta kyseenalaiseksi.  
Journalistista työtä ohjaavat Journalistin ohjeet ja journalismin laadun kriteerejä val-
voo Julkisen sanan neuvosto. Neuvostolla ei ole rangaistusvaltaa, mutta se velvoittaa 
rikkomuksen tehneitä julkaisemaan tuomiopäätöksiä omassa mediassaan. (Julkisen 
sanan neuvosto 2011b.) Julkisen sanan neuvosto valmisteli elokuussa 2011 esityksen, 
jonka mukaan mediat on velvoitettu poistamaan väkivaltaa tai rasistista vihaa lietsovat 
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lukijakommentit verkkosivuiltaan. Kuten journalismissa yleensä, kaikkien ihmisarvoa 
ja kunniaa on suojattava. Ihonväriä, kansallisuutta, syntyperää, vakaumusta, sukupuol-
ta tai muuta henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiankuulumattomasti tai hal-
ventavasti (Julkisen sanan neuvosto 2011a). 
Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset lukevat edelleen paljon sanomalehtiä. Unes-
con tilastoissa kolmen maan kärkeä pitävät Norja, Japani ja Suomi. Suomen sanoma-
lehdistö on kuitenkin muuttunut paljon sen alkuajoista. Useimmilla paikkakunnilla il-
mestyy ainoastaan yksi sanomalehti ja puoluelehdistöä on tuskin lainkaan jäljellä. Eri-
tyinen piirre maassamme on suomalainen aikakauslehdistö, jolla on vankka asema lu-
kijoidensa keskuudessa. (Nordenstreng − Wiio 2001, 16.) 
Suomen ensimmäiset sanomalehdet liittyivät kiinteästi ruotsin kieleen ja sivistyneis-
töön, kun maamme lehdistön alkutaipaleella ilmestyi Åbo Tidningar, ja vuosien saa-
tossa entistä useampia ruotsinkielisiä julkaisuja. Vuonna 1776 ensimmäinen suomen-
kielinen lehti tunnettiin nimellä Suomenkieliset Tieto-Sanomat. Laajempi kehitys lähti 
liikkeelle 1810- ja 1820-lukujen taitteessa. (Nordenstreng − Wiio 2001, 46.) 
Venäjän vallan aikana monet julkaisut olivat vaikeuksissa sensuurin vuoksi ja useita 
lehtiä lakkautettiin. Maamme ensimmäiseksi päivälehdeksi vakiintui Finlands All-
männa Tidning vuonna 1820. Myöhemmin J. V. Snellman perusti sekä ruotsin- että 
suomenkielisen lehden kansallisuusaatteiden välittäjäksi. Seuraavaksi lehdistö alkoi 
kehittyä puolueiden äänenkannattajina. (Wiio 2000, 185–186.) 
Suomi on monikulttuurinen maa (Nordenstreng − Wiio 2001, 209) vaikkakin äidin-
kielenään muuta kuin suomea puhuvien määrä on pysynyt pienenä. Suurimmat kieli-
ryhmät ovat suomenruotsalaiset, venäläiset sekä romanin- ja saamenkieliset, ja kielien 
kirjo nousee jatkuvasti. Samalla myös vieraskielisten julkaisujen määrä kasvaa tasai-
sesti. 
4.2. Maahanmuuttajat mediassa 
Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen esiintymistä eri medioissa on tutkittu 
sekä Suomessa että muissa Euroopan maissa paikoin runsaastikin. Horstin (2005, 
274–276) mukaan media kirjoittaa maahanmuuttajista kolmella eri kehyksellä: etnisen 
peilauksen, erilaisuuden riemun ja supersuomalaisuuden kautta. Näistä viimeisellä vii-
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tataan suomalaisten ylivertaisuuteen ja paremmuuteen. Monikulttuurisuusjournalismin 
tavoitteena on Suomen monikulttuurisuuden tunnistaminen. Kriittinen monikulttuuri-
suus on sen sijaan vähäistä mediassa. Horsti (2002, 127) ennustaa, että maahanmuut-
tojournalismi, jossa maahanmuutto on yksi journalismin osa-alueista, olisi vain väli-
vaihe kohti aidosti monikulttuurista journalismia. 
Journalismin maahanmuuttokeskustelussa koko 2000-luvun alku painottui monikult-
tuurisuuden ja työperäisen maahanmuuton puoltamiseen. Vuosien 2008 ja 2009 vaih-
teessa äänenpainot kuitenkin muuttuivat, kun alettiin puhua maahanmuuttokriittisyy-
destä perussuomalaisten johdolla. Puolueen jäsenet ilmoittautuivat henkilöiksi, jotka 
uskaltavat nostaa esiin aiheeseen liittyviä ongelmia. (Raittila 2009, 67.)  
Kriittisyyden nousun taustalla vaikuttivat perussuomalaisten menestys kunnallis-
vaaleissa 2008 ja samana vuonna alkanut finanssikriisi (Raittila 2009, 67–68). Puolu-
een kannatus jatkui helmikuun 2011 eduskuntavaaleissa tuoden puolueelle 39 edusta-
japaikkaa (Vaalit 2011). Raittilan (mts. 68–69, 71) mielestä tämä kriittisyys siirtyi 
myös tiedotusvälineiden valitsemiin näkökulmiin. Pääkirjoitusten, kolumnien ja juttu-
jen otsikointien sävyt ja haastateltavien valinnat paljastivat näkökulman muuttuneen. 
Tampereen yliopiston systemaattisen mediaseurannan perusteella maahanmuuttoa kä-
sitellään kuitenkin korrektisti ja median asenteet ovat selvästi hyväksyvämpiä kuin 
kansalaisten. Toisaalta etnistä taustaa korostetaan joskus liikaa, jos kyseessä on rikos- 
tai ongelmatapaus. Positiivista on, että maahanmuuttajat saattavat päästä useammin 
puhumaan itse omista asioistaan. 
Maahanmuuttajat ovat äärimmäisen harvoin itse mediasisältöjen tuottajia. Horsti 
(2009, 125–127) ehdottaakin, että lehdistöön täytyisi päästä mukaan enemmän maa-
hanmuuttajataustaisia toimittajia. Suuret päivälehdet niin Suomessa kuin Euroopassa 
palkkaavat harvoin vähemmistöryhmiä edustavia toimittajia, ja lähes kaikki eurooppa-
laiset uutistalot ovat ”valkoisia”. International Federation of Journalists suosittelee en-
tistä monikulttuurisempaa opiskelu- ja työharjoitteluympäristöä, joka voisi vaikuttaa 
jatkuvaan negatiiviseen uutisointiin. (van Dijk 2006, 2−6.) 
Myös muissa Euroopan maissa maahanmuuttajat ovat entistä useammin median mie-
lenkiinnon kohteena. Erityisesti Ranskassa on kiinnostuttu tutkimaan maahanmuutta-
jien näkyvyyttä mediassa ja sen vaikutuksia kansalaisiin. Ranska on maahanmuutta-
jamääriltään yksi Euroopan suurimmista. 1970-luvulla afrikkalaisiin siirtotyöläisiin 
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kohdistuneet väkivaltaisuudet edustivat ensimmäistä suurempaa uutisointia maahan-
muuttajista Euroopassa. (Revues-Plurielles 2004.)  
Horstin (2002, 109) mielestä ei ole perusteita sille, että maahanmuuttajat tarvitsisivat 
lehdistössä oman osaston nuorten- ja seniorisivujen tapaan. Usein juttujen aiheet ovat 
kaiken lisäksi valtajournalismin tai stereotyyppisten käsitysten määrittelemää tai sitten 
kirjoitetaan työttömyydestä − ja siitäkin pahimmillaan vain viranomaisten näkökul-
masta.  
Eurooppalainen media on muutaman viime vuosikymmenen aikana reagoinut muuttu-
vaan yhteiskuntaan erilaisten monikulttuurisuushankkeiden avulla. Ruotsalainen me-
dia on tässä suhteessa toiminut esimerkkinä muille Pohjoismaille suhtautuen huomat-
tavan myönteisesti maahanmuuttoon. Jo 1970-luvulla maassa tuotettiin uutisia eri vä-
hemmistökielillä. (Horsti 2005, 210.) 
Ruotsissa yksi kahdestakymmenestä on ulkomaan kansalainen ja yksi viidestä tulee 
taustaltaan toisesta kulttuurista. Ruotsissa ei ole tutkittu paljon vähemmistömedioita, 
mutta tilastot painetun ja sähköisen median välillä osoittavat, että vähemmistöistä nä-
kyvimmät ovat suomen, arabian, kurdin, espanjan, persian ja viron, turkin sekä puolan 
kielet. Vähemmistömedian toimivuudessa keskeisintä on vapaaehtoisuus, jonka voi-
min vähemmistöjen äänet pääsevät julkaisuun asti. (Camauër 2003, 69, 80–84.) 
Suomi on sitoutunut helpottamaan muun muassa ruotsin- ja saamenkielistä radio-, tv, 
ja sanomalehtituotantoa ja muuta audiovisuaalista viestintää. Vähemmistökielisille 
lehdille ei kuitenkaan jaeta lehdistötukea. Yleisradio on velvoitettu palvelemaan tasa-
puolisesti eri kansanosia. Suomessa kolme kielivähemmistöä ylläpitää päivittäisiä 
joukkoviestintäpalveluja; suomenruotsi, saame ja venäjä. Palvelut ovat kielivähem-
mistöjen omatoimisuuden varassa. Esimerkiksi oikeusministeriö on tukenut venäjän-
kielistä Spektr-lehteä ja vuonna 1999 aloittanutta Radio Sputnikia. (Nordenstreng − 
Wiio 2001, 215, 224–225).  
Aikanaan 1990-luvun epäonnistunut somalipakolaisten vastaanotto näkyi vahvasti uu-
tisoinnissa. Aamulehti uutisoi 5.1.1991 Somalit oppivat nopeasti vaatimaan etuuk-
siaan ja jatkoi 6.1.1991 otsikolla Äkkiä mustat olivat Valkealassa. Alaotsikosta oli lu-
ettavissa: Kolmannen maailman ongelmista oli toki kuultu, mutta yhtenä päivänä Af-
rikka oli oven takana. Ilta-Sanomat avasi jopa kuuman linjan kansalaisten pakolais-
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mielipiteiden vuoksi. Tämä paljasti suomalaisten asenteet pelokkaan torjuviksi ja jopa 
vihamielisiksi. Ilta-Sanomat yllytti pakolaisvastaisuuteen, kun Kouvolan Sanomat 
yritti tyynnyttää voimakkaita erimielisyyksiä ja pyrki kaikin tavoin välttämään väki-
valtaisuuksien jatkumista. Kouvolan Sanomat otsikoi aiheesta sanoin Syytä hävetä  
todeten pohjoiskymenlaaksolaisten pakolaisasenteiden olevan hävettäviä. 
(Luostarinen 1992a, 140–147.) 
Helsingin Sanomat uutisoi 1980- ja 1990-lukujen taitteessa etnisistä aiheista julkaisten 
125 juttua ja 1990 jo 174 artikkelia. Aihealueet laajenivat tässä vaiheessa tulijoiden 
määriin ja kansalaisten reaktioihin. Lähde- ja lainauskäytänteitä tutkiessa esille nousee 
vahvasti viranomaisten ääni. Vähemmistöjen vähäistä siteerausta on perusteltu toimi-
tusten kiireellä, tietojen saatavuudella, luotettavuudella ja sillä, että viranomaiset ovat 
tuttuja tiedonlähteitä. (Raittila 2002, 19–24.)  
Ruotsissa käytössä ollut sana utlänning on korvattu 1960-luvun lopulla sanalla invan-
drare, Suomessa vastaava muutos tapahtui 1990-luvulla, kun ulkomaalaisista alettiin 
puhua maahanmuuttajina. Maahanmuuttouutisten puhuessa ongelmista, virtaamisesta 
ja yltymisestä saa lukija negatiivisen mielikuvan maahanmuuttajista. Pääsääntöisesti 
luodaan kuvaa Suomesta, jossa suomalaisen elämä on helppoa ja maahanmuuttajan 
vaikeaa, varsinkin työllistymisen kannalta. Suomalaisuus luonnehditaan yhtenäiseksi 
monokulttuuriksi, jossa kylmyys näkyy sekä ilmastossa että ihmisissä. Maahanmuut-
tojournalismi siis käsittelee etnisiä aiheita, luo monikulttuurisuushankkeita, tv- tai ra-
dio-ohjelmia tai sanomalehtien juttusarjoja. (Horsti 2005, 122, 202, 217–228, 248–
252.) 
Internetistä on tullut yksi journalismin keskeisimmistä julkaisuareenoista. Journalistin 
ohjeiden tuorein päivitys koskeekin internetkirjoituksia, joita toimitusten tulee seurata 
entistä tarkemmin. Ihmisarvoa ja yksityisyyttä loukkaavat sisällöt tulee poistaa viipy-
mättä ja myös yleisön täytyy olla mahdollista ilmoittaa asiattomuuksista. (Julkisen sa-
nan neuvosto 2011a). Maahanmuuttajien ja muun väestön vuorovaikutusta journalis-
missa voisi edesauttaa aidon dialogin kehittyminen eri kansanryhmien välille. Journa-
lismin ei tulisi myötäillä poliitikkojen äänenpainoja, sillä se on omiaan vahvistamaan 
maahanmuuttokriittisyyttä ja ruokkimaan populististen liikkeiden kasvua. (Raittila 
2009, 72–73.) 
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6 MAAHANMUUTTOUUTISOINTI KOUVOLAN SANOMISSA 1.6.2010–31.5.2011 
6.1 Maakuntalehti Kouvolan Sanomat 
Kouvolan Sanomat on vuonna 1909 perustettu maakuntalehti ja suurin paikallinen 
media Kouvolan seudulla. Se kuuluu valtakunnalliseen Sanoma-konserniin. Kouvolan 
Sanomien levikki on noin 27 273 ja lukijamäärä on noin 66 000. Kouvolan Sanomien 
koko henkilöstön määrä on 69; toimittajia on 36, valokuvaajia 3, lisäksi yksi graafikko 
ja toimituksen assistentti. Muuta henkilöstöä on 28, ja he työskentelevät ilmoitus-
myynnissä, asiakaspalvelussa, ilmoitustuotannossa ja levikkiosastolla. Päätoimittajana 
tutkimukseni aikana työskenteli Ville Pohjonen. (Korjala 2011.) 
Alkujaan paikallislehtenä aloittaneen Kouvolan Sanomat perustivat liike-elämän edus-
tajat. Ensimmäisenä vastaavana julkaisijana toimi kaupanhoitaja Joonas Tirkkonen. 
Alkuvuosien taloudellisten vaikeuksien jälkeen lehden lukijakunta ja painosmäärät 
kasvoivat kuitenkin tasaisesti, ja vuonna 1917 perustettiin Kouvolan Sanomat Osake-
yhtiö. Tuolloin lehti ilmestyi kahdesti viikossa, ja lehdellä oli tiukasti oikeistolainen 
linja. 1920-luvulla lehdelle rakennettiin oma toimitalo, ja osakepääoma alkoi kasvaa. 
(Virta 2009, 12, 16, 21–24, 29.) 
Vuonna 1958 Kouvolan Sanomien toiminta oli jo vakiintunutta, joten lehti päätettiin 
muuttaa seitsenpäiväiseksi. 20 vuotta myöhemmin lehti oli kasvanut selvästi alueensa 
vahvimmaksi media, kun lukijamääräksi todettiin 85 300. Lehden pitkäaikaisimpia 
päätoimittajia ovat olleet Unto Seppänen, Martti Joutsen ja Juha Oksanen. (Virta 
2009, 71, 84, 111–112.) 
Nykyisin Kouvolan Sanomat on osa mediakonserni Sanoma Oyj:tä, jonka Sanoma 
News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Kouvolan Sanomat, lappeen-
rantalainen Etelä-Saimaa ja kotkalainen Kymen Sanomat muodostavat Sanoman maa-
kunnallisen yhteistoimituksen, jonka vastaavana päätoimittajana toimii Pekka Lakka.  
(Sanoma Oyj 2010, 17.) 
Maahanmuuttouutisointi on Kouvolan Sanomissa aihealue muiden joukossa. Sitä seu-
rataan kuten muutakin uutisointia, toisin sanoen oman uutishankinnan kautta. Tämä 
perustuu toimittajien havaintoihin, juttulistoihin ja valtakunnallisten uutisten paikallis-
tamiseen sekä lukijoiden että viranomaisten vinkkeihin. Juttuaiheita seulotaan journa-
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lististen kriteereiden avulla, joita ovat muun muassa aiheen kiinnostavuus, yllättävyys, 
läheisyys ja tärkeys. Myös toimittajien oma kiinnostuneisuus asiaan vaikuttaa siihen, 
tehdäänkö aiheesta juttu. (Kangas 2011.) 
 
Maahanmuuttaja nostetaan esille usein arjessa kohtaamiensa hankaluuksien, kuten 
työllistymisen, sopeutumisen tai asumisen vuoksi. Toisaalta juttuja on usein myös hy-
vin menestyneistä onnistujista. Kärjistetysti voisi sanoa, että maahanmuuttaja on 
yleensä mediassa joko uhri (syrjintä- ja ongelmauutiset), sankari (sopeutuminen, me-
nestyminen) tai uhka (toiseus, terrorismi). (Kangas 2011.) 
Kouvolan Sanomilla ei ole virallisesti nimettyä maahanmuuttotoimittajaa. Useasti kui-
tenkin toimittaja Helena Vaittinen on tehnyt paljon maahanmuuttoaiheisia juttuja 
kiinnostuksensa ja asiantuntemuksensa vuoksi. Pienehköksi maakuntalehdeksi Kouvo-
lan Sanomissa on melko runsaasti maahanmuuttouutisia, vaikka näkökulmat eivät aina 
ole kovin moniulotteisia. Uutisointi näkyy toimituksen omissa, mutta myös valta-
kunnan politiikkaa käsittelevissä jutuissa. Viime aikoina tämä on näkynyt perus-
suomalaisia käsittelevien juttujen vuoksi. (Kangas 2011.) 
Kun maahanmuutosta tuli virallinen osa kaupungin palveluita muutama vuosi sitten ja 
samanaikaisesti maahanmuuttajien määrä kasvoi, alettiin heistä myös kirjoittaa 
enemmän. Uutisointi on viime vuosina säilynyt ennallaan, vaikkakin henkilöhaastatte-
luja on ehkä ollut hieman vähemmän. Uutisoinnissa Kouvolan Sanomat pyrkii irti pel-
kästä viranomaistiedottamisesta ja antaa maahanmuuttajille tilaisuuden puhua puoles-
taan. He kertovat mielellään tilanteestaan ja juttuihin on suhtauduttu positiivisesti. 
(Vaittinen 2011.) 
 
Lukijoilta saatu palaute sen sijaan on kaksijakoista. Kärkevintä se on silloin, kun ko-
lumnissa tai pääkirjoituksessa otetaan kantaa maahanmuuttoon. Toisaalta uutisoinnin 
avulla voisi parantaa kantaväestön ja seudulle muuttaneiden vuoropuhelua. Paras tapa 
poistaa ennakkoasenteita on tutustuttaa ihmiset toisiinsa. Tulevaisuudessa esimerkiksi 
kuvausaiheissa kiinnitettäneen enemmän huomiota siihen, että Kouvola näkyisi kai-
kessa moninaisuudessaan. Näin lukijat tottuvat monikulttuurisuuden näkymiseen päi-
vittäisessä katukuvassa. (Vaittinen 2011.) 
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6.2 Tutkimustehtävä ja -kysymykset 
Tutkimusongelmani liittyy siihen, kuinka usein maahanmuuttajista uutisoidaan Kou-
volan Sanomissa. Kouvolan maahanmuuttopalveluiden henkilökunnan kanssa keskus-
teltuani mielenkiinto kohdistui nimenomaan siihen, kuinka paljon ja millaisista aiheis-
ta maahanmuuttajista uutisoidaan. Itseäni kiinnosti myös analysoida tarkemmin, ovat-
ko uutiset pääosin negatiivisista vai positiivisista aiheista ja millaisia maahanmuuttaji-
en representaatiot ovat artikkeleissa. Toisin sanoen olen tutkinut millaisin termein 
heistä puhutaan ja ovatko kirjoitukset aiheiltaan negatiivisia vai positiivisia. 
Maahanmuuttajista tehdyissä aiemmissa tutkimuksissa, pro graduissa, opinnäytteissä 
ja väitöksissä (ks. luku 4.2) oli usein ilmennyt, että maahanmuuttajista uutisoidaan ne-
gatiiviseen sävyyn ja usein tiedonlähteinä ovat viranomaiset. Tutkimuskysymykseni 
ovat tiivistettävissä kahteen eri kokonaisuuteen. Ensimmäinen tutkimusongelmani 
kohdistuu koko aineistoon ja toinen ongelma rajattuun aineistoon, joka käsittelee ai-
noastaan Kaakkois-Suomea ja erityisesti Kouvolan seutua koskevaa uutisointia. 
1) Kuinka usein maahanmuuttajat näkyvät Kouvolan Sanomien uutisoinnissa? Mistä 
aiheista uutiset kertovat? 
2) Kenen näkökulmasta artikkelit on kirjoitettu? Onko sävy positiivinen vai negatii-
vinen ja millaisin määritelmin maahanmuuttajista kirjoitetaan? 
 
Teoreettinen hypoteesini on, että maahanmuuttajista uutisoidaan usein negatiivisten 
aiheiden, kuten rikosten tai väkivaltaisuuksien yhteydessä. Hypoteesini on myös, että 
jutuissa aihetta käsitellään usein viranomaisten näkökulmasta. Sen sijaan positiiviset 
uutiset ovat usein menestyneistä maahanmuuttajista tai taidetta ja kulttuuria käsittele-
viä. 
6.3 Tutkimusmenetelmien ja -aineiston valinta 
Valitsemani tutkimusaineisto käsittää kaikki, niin valtakunnalliset kuin Kouvolaa ja 
Kymenlaaksoa koskevat, maahanmuuttoaiheiset uutiset ajalta 1.6.2010–31.5.2011. 
Tekemäni tutkimus on pääosin kvantitatiivista, koska tutkimuskysymykseni vastauk-
set viittaavat määrään ja toistuvuuteen. Koska yleisimmät määrällisen tutkimuksen 
mittarit ovat kyselyt, haastattelut ja havainnointilomakkeet, ei oma tutkimukseni ole 
täysin tyypillinen kvantitatiivinen tutkimus. Aineistonani olleet sanomalehtiartikkelit 
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vuoden ajalta soveltuvat kuitenkin hyvin kvantitatiivisen tutkimuksen lähteiksi. 
(Vilkka 2007, 13–14, 31–34.) 
Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on selittää, kartoittaa ja kuvata asioita ja ilmiöitä. 
Tyypiltään artikkelitutkimukseni on kvantitatiivinen, kartoittava tutkimus, jolloin tar-
koituksena on etsiä uusia näkökulmia. Tyypillistä on myös kausaali- eli syy–seuraus  
-suhteiden löytäminen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimustyötä edeltää usein hypoteesin 
asettaminen. Tässä tapauksessa oma teoreettinen hypoteesini perustuu aiempiin ai-
heesta tehtyihin tutkimuksiin ja opinnäytteisiin. (Vilkka 2007, 21–23.) 
Koska tutkimuskysymykseni eivät ole pelkästään kvantitatiivisia, on yksi oleelli-
simmista tutkimusmenetelmistä laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysi. Laadullisen 
tutkimuksen analysoinnissa voidaan käyttää sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia 
(Sarajärvi − Tuomi 2009, 71). Kysymykset ovat kvalitatiivista niiltä osin, kun tutkin 
uutisoinnin määrää. Sisällönanalyysin avulla olen voinut teemoitella aineistoa aihepii-
reittäin ja tehdä sisällönerittelyä, jolloin tutkin muun muassa tekstissä käytettyjä mää-
ritteitä. 
Sisällönanalyysilla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektii-
visesti. Analyysimenetelmän avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä yleisessä 
muodossa oleva tiivis kuvaus. Sisällönanalyysin apuna käytetään usein diskurssiana-
lyysia, koska sisällönanalyysilla voidaan vain järjestää kerätty aineisto johtopäätöksiä 
varten, vaikka se onkin sinänsä myös tekstianalyysia. Sisällönanalyysi on yksi mene-
telmä aineiston kvantifiointiin eli määrälliseen tutkimukseen. Siksi laadullinen ja mää-
rällinen tutkimus kulkevat rinnakkain tässä tapaustutkimuksessa. (Sarajärvi − Tuomi 
2009, 103–105.) 
Fiske (2005, 179) esittää, että sisältöä eriteltäessä sanomien sisältöjä pyritään tulkit-
semaan mahdollisimman objektiivisesti ja keskitytään siihen mitä sisällöissä kuvataan. 
Tässä parhaan tuloksen saa mahdollisimman laajalla aineistolla. Diskurssianalyysi sen 
sijaan liittyy tiiviisti tulkintakehyksiin. Diskurssi muodostaa yhden kehyksen, jonka 
ulkopuolelle jäävät asiat eivät enää kuulu samaan diskurssiin. Tällä menetelmällä me-
diaesityksiä tulkitaan teksteiksi. (Nieminen − Pantti 2005, 128–129.) Koska diskurssi-
analyysilla tutkitaan hyvinkin yksityiskohtaisesti tekstien sisältöjä ja merkityksiä, olen 
tukeutunut tutkimuksessani ainoastaan kvantitatiiviseen ja kvalitatiivisen sisällönana-
lyysin menetelmiin aineiston laajuuden vuoksi. 
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Päätin valita aineistoksi artikkelit vuoden ajalta, koska lyhyemmältä ajanjaksolta olisi 
vaikea tehdä pitäviä johtopäätöksiä. Opinnäytetyönä puitteissa vuoden ajanjakso 
osoittautui tarkoituksenmukaiseksi ja mielekkääksi tulosten kannalta. Sisällönanalyy-
sissa tieteellisesti edustava ja yleistettävissä oleva aineisto rajautuu käytettävissä ole-
vien resurssien, ajan ja rahan mukaan. Varsinkaan opinnäytteissä aineiston koko ei ole 
merkittävin seikka, joten näytteitä on hyvä olla niin paljon kuin vain aikataulut ja ta-
loudelliset seikat suinkin sallivat. 
Tutkimuksellisessa, sisällönanalyysiä sisältävässä työssä tärkeintä on tarkka rajaa-
minen. Siten aiheesta on helpompi löytää kiintoisa ja tarkoituksenmukainen tutkimus-
ongelma (Sarajärvi − Tuomi 2005, 92). Omassa työssäni rajasin tutkimuksen koske-
maan kaikkea julkaistua maahanmuuttouutisointia Kouvolan Sanomissa, mutta sisäl-
lönanalyysin kohdistin vain Kouvolan Sanomien ja Sanoman maakuntalehtien yhteis-
toimituksen teksteihin. Olisin voinut valita ilmaisjakelulehtien uutisoinnin tai jonkin 
toisen maakuntalehden vertailukohteeksi, mutta koska Kouvolan Sanomat on selkeästi 
alueen valtamedia ja löysin myös vastaavia yhteen lehteen keskittyviä tutkimuksia, to-
tesin tämän olevan riittävä kohde myös omaan opinnäytetyöhöni. Lisäksi vertailemi-
nen olisi tehnyt tutkimuksesta liian laajan opinnäytetyöksi.  
Havaintoyksikköinä ovat siis kaikki maakuntalehti Kouvolan Sanomista keräämäni 
lehtiartikkelit ajalta 1.6.2010–31.5.2011. Muuttujina vastaavassa kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa ovat artikkelien lukumäärä, artikkelien pituus, artikkelien luonne, kir-
joittajan taustakoulutus, kirjoittajan sukupuoli ja asema tai työpaikka. Artikkelit ovat 
toisen käden aineistoja, koska ne on kerätty sanomalehdistä, jolloin materiaali on alun 
perin ollut muuhun kuin tutkimuskäyttöön. Taustavaikuttajina ovat esimerkiksi lehden 
ilmestymisvuosi ja päätoimittajan sukupuoli. Pelkästään näillä tiedoilla voidaan luoda 
yleiskäsitys artikkelien sisällöllisestä painopistealueesta ja siitä, millainen asian-
tuntijuus lehdessä painottuu. (Vilkka 2007, 31–34.) 
Kokosin myös seurannan alkuvaiheessa kaikki Kouvolan Sanomien maahanmuuttoon 
liittyvät lukijakirjoitukset, mutta ne osoittautuivat omaksi, työn aiheeseen kuulumat-
tomaksi kokonaisuudekseen. Aineiston kannalta tiesin jo alkuvaiheessa, että tutkisin 
ainoastaan kotimaan- ja paikallistason uutisia. Ulkomaat ja urheiluosaston jätin koko-
naan pois, koska halusin keskittyä perusuutisiin. Kulttuurisivut otin mukaan aluee-
seen, sillä osastolla oli usein monikulttuurisuuteen liittyviä paikallistason uutisia. Ke-
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räämällä tietyn aihepiirin uutisointia voidaan päästä käsiksi varsin mielenkiintoisiin 
tutkimuksellisiin tietoihin, kuten mielikuviin tai ennakkoluuloihin, mikä taas voi tuoda 
uutta tietoa jatkotutkimuksiin (Sarajärvi − Tuomi 2009, 84).  
Horsti (2005, 23) asettaa vastaavan tutkimuksen etnisiin tutkimuksiin, jota anglo- 
amerikkalaisessa perinteessä tutkitaan race relations nimellä. Mediatutkimus etnisyy-
den, maahanmuuton ja monikulttuurisuuden osalta alkoi Suomessa 1990-luvun alussa. 
Maahanmuuttotutkimus on alana varsin poikkitieteellinen. Suomalainen maahanmuut-
totutkimus nojaa vahvasti yleiseen mediakuvaan ja nostaa esiin suomalaisen yhteis-
kunnan puutteita tai syrjintään liittyviä kysymyksiä (Martikainen 2009, 2−4). 
6.3.1 Tutkimus- ja analyysivälineet 
Tutkimukseni päähavaintovälineitä ovat keräämäni artikkelit, joten tutkimukseni on 
aineistolähtöistä. Sarajärvi ja Tuomi (2009, 108) jaottelevat aineistolähtöiselle analyy-
sille kolme eri vaihetta. Nämä ovat a) aineiston redusointi eli pelkistäminen, b) aineis-
ton klusterointi eli ryhmittely ja c) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 
Aivan tutkimukseni aluksi käytin näitä kolmea menetelmää luokitellakseni kaikki ar-
tikkelit mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Pelkistysvaiheessa aineistosta karsitaan kaikki 
ylimääräinen pois, jolloin jäljelle jää vain olennaisin tieto. Aineiston redusointia ohjaa 
tutkimustehtäväni eli maahanmuuttouutisoinnin määrät ja näkökulmat erityisesti Kou-
volan seudulla. (Sarajärvi – Tuomi 2009, 109.) 
Saadakseni artikkelikokonaisuuksistani järkeviä käytin kategorisointia ja taulukointia. 
Tämä vastaa aineiston klusterointia (Sarajärvi – Tuomi 2009, 120). Näiden analyysi-
keinojen avulla pystyin järjestämään aineiston järkeviksi kokonaisuuksiksi, jolloin sen 
määrällinen laskeminen oli myös sujuvaa. Kvantifioinnissa seurataan esimerkiksi sa-
nojen esiintyvyyttä, jota olen tutkinut luvussa 6.1.3.. 
6.3.2 Aineiston erittely 
Tekemäni mediaseuranta perustuu 1.6.2010–31.5.2011 väliselle ajanjaksolle. Uutisten 
lisäksi aineistooni lukeutuu joitakin henkilökuvia itse maahanmuuttajista tai henkilöis-
tä, jotka ovat läheisesti tekemisissä maahanmuuttokysymysten parissa. Varsinaisia re-
portaaseja sisältyi koko aineistoon vain muutamia. Lukijakirjoitukset olin myös ke-
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rännyt koko ajanjaksolta, mutta perusluonteeltaan ne eivät ole toimituksellista tekstiä. 
Siksi jätin ne tutkimukseni ulkopuolelle.  
Uutiskriteereitä ovat ajankohtaisuus, paikallisuus, laajuus, merkittävyys, voimakkuus 
ja harvinaisuus. Uutinen itsessään on juttutyypeistä vanhin ja yleisin. Tyypillisimmin 
se kertoo uutta ja yllättävää tietoa ja se rakennetaan kärkikolmiomallin mukaisesti. 
Uutisillakin on eri alalajeja kuten perusuutinen, poliittinen uutinen tai talousuutinen. 
(Suhola − Turunen − Varis 2005, 30, 100–104.) 
Lehtimaailmassa erilaisia uutisia ja kirjoituksia kutsutaan yleistermillä juttu. Artikke-
lilla sen sijaan tarkoitetaan omaa genreään, joka on tyyliltään asiaproosaa ja käsittelee 
ympäröivää todellisuutta arvottaen ja arvioiden. Kolumnit pyrkivät vaikuttamaan lu-
kijoiden mielipiteisiin, jonka tehokeinona käytetään usein ironiaa. Kolumnin yhtey-
dessä on aina kirjoittajan nimi ja kuva. Pääkirjoitus luo lehden virallista linjaa, joka 
käsittelee ajankohtaista kysymystä. Usein tekstiin kannattaisi panostaa, mutta juuri 
auktoriteettiasemansa vuoksi pääkirjoituksissa ei esitetä todellisia mielipiteitä vaan 
käsitellään aihetta melko ympäripyöreästi. Kommentissa tai kainalossa toimittaja voi 
lyhyesti tuoda esille oman näkemyksensä kirjoittamastaan jutusta. Kainalo julkaistaan 
aina pääjutun yhteydessä kuvan kera. Henkilöhaastattelussa tehdään tarkkoja havain-
toja ja tarvitaan kykyä eläytyä haastateltavan ajatuksiin. Reportaaseissa keskitytään 
ajan sijaan paikkaan, ja tekstissä korostuu toimittajan oma kirjoitustyyli. (Suhola ym. 
2005, 72–73, 109, 116, 122–123.) 
Monista maahanmuuttoaiheista oli laadittu laaja uutiskokonaisuus, jossa oli pääjutun 
lisäksi lyhyempiä juttuja, joiden kautta useammat näkökulmat pääsivät esille. Useim-
miten näihin juttukokonaisuuksiin liittyi myös toimittajan oma kommentti tai kainalo 
(liite 1). Kuvitus maahanmuuttouutisoinnissa oli usein pientä, mutta laajemmissa ai-
heissa myös valokuvat olivat suuria ja näyttäviä. 
6.4 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimukseni alkoi yhteydenotolla Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin 
helmikuussa 2011. Maahanmuuttokoordinaattori oli myönteinen esittämälleni aiheelle 
tutkia seudun maahanmuuttouutisointia. Kouvolassa maahanmuuttajien määrät ovat 
kasvaneet jatkuvasti, joten myös mediassa aihe on huomioitu ajoittain ahkerastikin. 
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Vastaavaa tutkimusta ei myöskään ollut tehty koskaan aiemmin nimenomaan Kouvo-
lan tilanteesta. 
Tapasin maahanmuuttokoordinaattori Satu Kurrin muutaman kerran kevään aikana tu-
tustuakseni maahanmuuttopalveluiden toimintaan. Sain runsaasti taustatietoja toi-
miston palveluista ja Kouvolan nykyisestä tilanteesta. Vierailuiden yhteydessä näin 
myös toimiston arkea sekä tutustuin henkilökuntaan. 
Varsinaisen artikkelitutkimukseni aloitin maaliskuussa 2011. Vierailin Kouvolan Sa-
nomien arkistoissa neljään otteeseen kootakseni kaikki maahanmuuttoaiheiset artik-
kelit kesäkuulta 2010 maaliskuun 2011 lopulle asti. Silloinen päätoimittaja Ville Poh-
jonen tuki tutkimusta ja artikkelien kokoamisessa minua avusti toimituksen assistentti 
Merja Korjala.  
Seuloin kaikki aiheeseen liittyvät uutiset ja jutut manuaalisesti, minkä jälkeen tulostin 
assistentin avustuksella tekstit sähköisestä artikkelitietokannasta. Sähköisen hakuko-
neen käytössä nimittäin ilmeni, että kaikkia aiheita olisi pelkästään sen avulla mahdo-
tonta löytää. Kouvolan Sanomissa kävin läpi kaiken materiaalin ajalta 1.6.2010–
31.3.2011. Lopun aineiston pystyin kokoamaan itse suoraan sanomalehden päivittäi-
sistä numeroista. 
Seuraavassa vaiheessa keskityin artikkelien kokoamiseen, niiden lukemiseen ja lähde-
kirjallisuuden etsimiseen. Luin aluksi kaikki artikkelit silmäillen ja kategorisoiden ne 
löyhästi aihepiirinsä mukaan. Lajittelin myös kaikki tekstit sen mukaan, oliko uutinen 
valtakunnallinen vai Kymenlaaksoon sijoittuva. Toukokuun 2011 loppuun mennessä 
olin kerännyt kaikki maahanmuuttoaiheiset artikkelit ja varmuuden vuoksi myös kaik-
ki maahanmuuttoaiheiset yleisönosastokirjoitukset.  
Seuraavassa vaiheessa aloitin aineiston lajittelun ja analysoinnin. Kvantifioin kaikki 
jutut ja loin eri kategorioita, joiden mukaan lajittelin jokaisen teksteistä. Tässä vai-
heessa tein tarkat laskelmat juttujen määristä. Jaoin myös koko aineistoin valtakunnal-
lisiin ja paikallisiin uutisiin. Paikallisilla uutisilla tarkoitan Kouvolan Sanomien oman 
toimituksen tai Etelä-Saimaan ja Kymen Sanomien maakuntalehtien yhteistoimituksen 
laatimia juttuja. Näin pystyin kohdentamaan osan tutkimuksestani kokonaan Kaak-
kois-Suomen aluetta käsitteleviin uutisiin.  
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Artikkeleiden lajittelu ja teemoittelu muuttui monta kertaa huomatessani järkevämpiä 
tapoja kategorisointiin, ja jouduinkin vaihtamaan kategorioita moneen otteeseen, jol-
loin myös lajittelu täytyi aloittaa alusta. Opinnäytetyöohjauksen myötä päätimme jät-
tää kaikki yleisönosastokirjoitukset tutkimuksen ulkopuolelle. Nämä kirjoitukset eroa-
vat merkittävästi muusta aineistosta ja ovat näin ollen oma, erillinen kokonaisuutensa.  
Heinä-elokuun aikana pyrin syventämään artikkelien analysointia ja aloitin opinnäyte-
työtäni taustoittavien lukujen kirjoittamisen. Seurasin koko prosessin ajan aktiivisesti 
uutisointia maahanmuuttajista niin sanomalehdissä, tv:ssä, radiossa kuin internetissä. 
Jonkin verran kiinnitin huomiota myös Euroopan tasolla tapahtuvaan uutisointiin teh-
den pientä vertailua Suomen ja muiden EU-maiden välillä. 
Tutkimuksessani olen panostanut laadukkaisiin lähteisiin ja alan asiantuntijoihin. 
Haastattelin perusteellisesti Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluiden maahan-
muuttokoordinaattoria. Sain myös paljon tukea ja apua myös Kouvolan Sanomien as-
sistentilta.  
6.5 Aineiston analysointi 
Materiaali oli varsin laaja ja sen kategorisointi vei aikaa. Pyrin luomaan kullekin ar-
tikkelille yläotsikon, jonka avulla se oli helpompi lajitella. Aluksi lajittelin kaiken ai-
neiston kuukausittain, jonka jälkeen aloin lajitella artikkeleita juttutyyppien mukaan. 
Näin minulle muodostuivat kategoriat pääkirjoitus, uutiset, kolumnit, kainalot / kom-
mentit, henkilökuvat ja reportaasit. 
Seuraavaksi lajittelin kaikki artikkelit vielä tarkemmin juttujen aiheiden mukaan. Täs-
sä vaiheessa kategorioiden luominen oli haastavampaa, mutta luettuna artikkelit läpi 
useampaan kertaan pystyin erottamaan selkeitä yhtäläisyyksiä ja lajittelu onnistui yl-
lättävän nopeasti. Juttuaiheiden kategorioiksi muotoutuivat yleisuutiset (kotoutu-
miseen liittyvät aiheet kuten kouluttautuminen, työllistyminen ja asuminen), yksittäi-
set tapaukset (esimerkiksi egyptiläisisoäitiä koskeva uutisointi, joka toistui useasti), 
maahanmuuttajien henkilökuvat, pääkirjoitukset, kolumnit/kainalot (toimittajien omat 
kommentit), rikosuutiset, politiikkaa tai lakeja koskeva uutisointi ja viranomaisnäkö-
kulmat, rasismiuutisointi, kulttuuriaiheet, avustusjärjestöt ja kolmannen sektorin ai-
heet. 
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Aineistoa oli varsin paljon, ja suurin osa niistä oli tulosteena Kouvolan Sanomien säh-
köisestä arkistosta. Analyysivaiheessa materiaali oli suurimmaksi osaksi mustavalkoi-
sina A4-tulosteina, joten monesta uutisesta en nähnyt sitä kokonaisuutta, joka oli alun 
perin taitettu lehden sivuille. 
7 TUTKIMUSTULOKSET 
Seuraavassa esittelen mediaseurannan tutkimustulokset. Olen eritellyt tulokset aihe-
alueittain, joista jokaiseen liittyy havainnollistava liite. Luvut 6.2, 6.3 ja 6.4 käsittele-
vät juttuja, jotka sisältävät kaikki tekstit niin valtakunnallisesti kuin Kouvolan ja 
Kaakkois-Suomen osalta. Luku 6.5 alalukuineen käsittelee tuloksia, jotka koskevat ai-
noastaan Kouvolan Sanomien ja Sanoman maakunnallisen yhteistoimituksen juttuja. 
Tutkimustulosten päätteeksi arvioin tutkimuksen reliaabeliutta ja validiutta. 
7.1 Artikkeleiden määrät 
Aluksi laskin yhteen kaikki keräämäni jutut vuoden ajalta (liite 2). Koska seuraamani 
ajanjakso yksi vuosi, en voi tehdä varsin laajamittaisia päätelmiä, mutta joitakin yleis-
täviä johtopäätöksiä aineistosta voidaan eritellä. Mediaseurantani ajalla Kouvolan Sa-
nomissa julkaistiin yhteensä 163 maahanmuuttoaiheista uutista ja artikkelia. Nämä uu-
tiset ovat siis Kouvolan Sanomissa, yhteistoimituksessa tai Suomen Tietotoimistossa 
toimitettuja uutisia, joiden aiheet vaihtelevat paikallisista valtakunnallisiin. Joukossa 
voi olla myös muun uutisvaihdon kautta saatuja tekstejä, kuitenkin siten, että ne kaikki 
ovat kotimaista uutistuotantoa. Saamaani lukuun olen sisällyttänyt juttukokonaisuudet, 
jotka näin ollen voivat itsessään sisältää useampia juttuja. Toimittajien kommentit, 
kainalot ja kolumnit olen kuitenkin laskenut erillisinä, koska ne eroavat journalistises-
ta kirjoittamisesta edustaessaan kirjoittajan omia mielipiteitä. 
Saamieni tulosten valossa näyttäisi siltä, että Kouvolan Sanomissa ilmestyy kuukau-
sittain keskimäärin 14 artikkelia maahanmuuttoon liittyen. Eniten juttuja ilmestyi ke-
sä-, elo-, marras- ja toukokuussa 2010. Hiljaisimpia kuukausia olivat heinäkuu ja hel-
mikuu. Heinäkuu on tunnetusti hiljaista kesälomasesonkia, jolloin toimituksellista ai-
neistoakaan ei ole runsaasti tarjolla. 
Kesäkuussa 2010 palstatilaa vei egyptiläisen Eveline Fadayelin ja ”venäläismummo” 
Irina Antonovan (KS 1.6., 3.6., 8.6., 14.6., 16.6., 17.6.2010) käännyttämiset pois 
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Suomesta. Kotkan vastaanottokeskuksen levottomuuksista kirjoitettiin myös muutama 
laajempi kokonaisuus (mm. KS 16.6.2010), jossa myös maahanmuuttajien oma näkö-
kulma otettiin huomioon. Tässä kohtaa uutisointi oli huomattavasti maltillisempaa 
kuin medioissa 1990-luvun alussa, jolloin Suomessa oli ensimmäisiä maahanmuuttaji-
en vastaanottokeskuksia. 
Kolumneja maahanmuuttoaiheista julkaistiin elokuussa 2010 kolme kappaletta (KS 
8.8., 18.8., 31.8.2010). Kuukauden aikana ei ollut selkeää yhtä aihetta, joka olisi ollut 
enemmän esillä, mutta palstatilaa saivat muun muassa ramadanin esittely kouvolalai-
sen maahanmuuttajan silmin (KS 15.8.2010), harmaan talouden ongelmat (KS 
6.8.2010) ja pakolaisten omatoimiset muutot kunnasta toiseen (KS 18.8.2010). Tässä 
haastateltiin maahanmuuttokoordinaattori Satu Kurria Kouvolan tilanteesta. Mukaan 
uutisiin mahtui myös perussuomalaisiin liittyvä internetkohu, jossa kiisteltiin maa-
hanmuuttokritiikin ja rasismin eroista (KS 13.8.2010). Valtakunnan tasolla pääpu-
heenaihe kohdistui juuri puolueiden maahanmuuttolinjauksiin lähestyvien eduskunta-
vaalien varjolla (KS 14.8.2010). 
Marraskuun 17 jutusta suurimman huomion vei uutisointi Mäntyharjun pakolaisista 
(KS 8.11.2010), kun 30 kiintiöpakolaisen saapuminen kuohutti paikallisia asukkaita. 
Samassa kuussa puhuttiin myös laittoman maahantulon ongelmista (KS 3.11.) ja kir-
joitettiin Tampereella sattuneesta pizzerian tuhopoltosta kouvolalaisten pizzeria-
yrittäjien näkökulmasta (KS 30.11.) 
Vähiten artikkeleja julkaistiin heinä- ja helmikuussa, ainoastaan neljä uutista molem-
pina kuukausina. Helmikuun 2011 uutisiin mahtuvat turvapaikanhakijoiden nettivinkit 
Suomeen saapumisesta (KS 21.2.2011), afrikkalaisen taiteen näyttely (KS 1.2.2011), 
vuoden pakolaisnainen (KS 6.2.2011) ja maahanmuuttajien asumisen keskittyminen 
samoille asuinalueille (KS 15.2.2011) 
Heinäkuussa 2010 julkaistiin yksittäisiä lyhyitä uutisia, mutta myös Kouvolan Sano-
mien laajempi reportaasi tekaistuista avioliitoista, joiden kautta maahanmuuttajia 
myös pyrkii Suomeen (KS 10.7.2010). Toinen juttukokonaisuus käsitteli maahan-
muuttajien koulutuspaikkoja, jotka ovat loppumassa kesken (KS 16.7.2010).  
Yleistäen juttuja esiintyi kohtalaisen tasaisesti. Monet näistä olivat valtakunnan tason 
uutisia eri aiheista, jotka linkittyivät maahanmuuttoon. Kaiken kaikkiaan Kouvolan 
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Sanomissa esiintyy melko runsaasti aihealueeseen lukeutuvaa journalistista sisältöä, 
joihin paneudutaan myös laajoin juttukokonaisuuksin. 
7.2 Juttutyypit 
Juttujen erittelyssä eri kategorioihin, ylivoimaisesti suurimmaksi kategoriaksi osoit-
tautuivat uutiset. Keskiarvoltaan joka kuukausi Kouvolan Sanomissa julkaistiin noin 
14 uutista maahanmuuttajiin liittyen (liite 3). Joinakin kuukausina ilmestyi pelkästään 
uutisia ja vain muutama muun kategorian artikkelia. Kesä-, syys-, marras-, helmi-, 
maalis-, ja toukokuussa ilmestyi ainoastaan uutisia sekä lisänä esimerkiksi henkilöku-
va tai kolumni. Helmikuu oli poikkeuksellinen kuukausi, jolloin ilmestyi ainoastaan 
neljä uutista (ks. luku 6.2). 
Erittelin toimittajien kirjoittamat kommentit kolumneista, koska ne ovat aina osa jota-
kin laajempaa uutista. Kolumnit sen sijaan käsittelevät täysin toimittajan itsensä valit-
semaa aihetta. Sekä kommentit että kainalot edustavat myös kirjoittajan omia, subjek-
tiivisia näkemyksiä, joten yhdistin nämä juttutyypit kolumnien kanssa samaan katego-
riaan. 
Kolumneja maahanmuuttoaiheista kertyi vuoden ajalta ainoastaan kuusi. Näistä puolet 
julkaistiin elokuussa (KS 8.8., 18.8., 31.8.2010). Kirjoittajista kaksi oli Kouvolan Sa-
nomien omia toimittajia, ja kolmas oli toimituksen ulkopuolinen henkilö. Hän kirjoitti 
romanikerjäläisistä verraten heitä Suomen historian omiin kerjäläisiin. Kouvolan Sa-
nomien toimittaja käsittelivät myös kerjäämistä. Toisessa kolumnissa kommentoitiin 
myös perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikkaa. Kirjoittaja selkeästi vastusti puo-
lueen tiukkoja linjauksia maahanmuuton tiukentamisesta. Elokuun uutisten joukossa 
oli juuri kirjoitettu puolueiden maahanmuuttolinjoista ja mahdollisen kerjäämiskiellon 
käsittelystä eduskunnassa.  
Pääkirjoituksia oli kirjoitettu yhteensä seitsemän. Mediaseurannan aikana pääkirjoi-
tuksia ilmestyi kaavamaisesti joka kolmas kuukausi. Huhtikuussa 2011 aihe oli varsin 
suosittu, sillä pääkirjoituksia maahanmuuttajista ilmestyi neljä, nekin varsin peräkkäin 
(KS 5.4., 16.4., 17.4. ja 29.4.2011). Aikajärjestyksessä aiheet käsittelivät maahan-
muuttajien äänestysaktiivisuutta, pakolaisten vastaanottamista kuntiin, maahanmuutta-
jalääkäreitä ja Kouvolassa kesällä 2011 ollutta ARS 11 -taidenäyttelyä, joka keskittyi 
itäafrikkalaiseen nykytaiteeseen. 
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Maahanmuuttajalääkäreistä oli ilmestynyt laaja artikkeli saman päivän Kouvolan Sa-
nomissa (KS 17.4.2011) ja pääkirjoituksen oli laatinut sama toimittaja. Tekstissä ker-
rottiin Helsingin yliopiston järjestämästä kielikoulutuksesta kaakkoissuomalaisille 
maahanmuuttajalääkäreille. Tekstissä ei otettu vahvasti kantaa puolesta eikä vastaan. 
Kirjoituksessa todettiin kuinka tärkeää kielikoulutus on ja toisaalta, että maahanmuut-
tajalääkärien määrä kasvaa jatkuvasti. 
Pakolaisten muutosta kuntiin kirjoitettiin otsikolla Kuntien on saatava varautua pako-
laisiin. Pääkirjoituksessa kerrottiin pakolaisista ja heistä aiheutuvista kustannuksista. 
Samalla kerrottiin Kouvolan maahanmuuttopalveluiden riittämättömistä resursseista. 
Tekstissä nostettiin esille pakolaisten tämän hetkinen tilanne, mutta toimittaja ei otta-
nut tekstissä selkeää kanta pakolaiskysymykseen. 
Pääkirjoituksissa enimmäkseen kerrottiin aiheen taustoja ja syitä sekä nostettiin esille 
negatiivisia ja positiivisia puolia. Esimerkiksi eduskuntavaalien alla kerrottiin otsikol-
la Monikulttuurisuutta lisää eduskuntaan maahanmuuttajia olevan entistä enemmän 
sekä ehdokkaina että äänestäjinä, mutta toisaalta ennustettiin perussuomalaisten maa-
hanmuuttokritiikin todennäköisesti vievän puolueen vaalivoittoon. Pakolaisten vas-
taanottamisesta kirjoitettiin toisaalta varsin tärkeänä tehtävänä (KS 16.4.2011), mutta 
myös vedottiin kuntien pieneneviin resursseihin, jotka vaikuttavat vastaanottoproses-
sien laatuun. Kouvolan Sanomat ei aina ottanut selkeää linjaa maahanmuuton kysy-
myksiin pääkirjoituksissa, jotka ilmestyivät tutkimuksen aikana, mutta nostivat tärkei-
tä teemoja esille. 
Muina kuukausina ilmestyneet pääkirjoitukset käsittelivät maahanmuuttajien kotou-
tumista (KS 22.1.2011), ja kerjäämiskieltoa (KS 8.10.2010, KS 6.7.2010). Näissä 
pääkirjoituksissa lehti oli sen sijaan ottanut puolustavan linjan: Kouvolan kaupungin 
haluttiin etsivän keino suomen kielen koulutuksen jatkumiselle eikä kerjäämiskiellon 
uskottu olevan ratkaisu kerjäämisen estämiselle. Mielipide oli siis maahanmuuttoa ja 
monikulttuurisuutta tukeva. Toukokuussa kirjoitettiin myönteisesti ulkomaisen työ-
voiman  käytöstä (KS 9.5.2011). 
Muista juttutyypeistä henkilökuvia julkaistiin yhteensä viisi. Näistä suurin osa käsitteli 
maahanmuuttajien henkilöhaastatteluja, joiden kautta haluttiin selkeästi tuoda esille 
henkilön kulttuuria ja elintapoja. Esimerkiksi 15.8.2010 julkaistussa jutussa kerrottiin 
paastokuukausi ramadanista Kouvolassa asuvan maahanmuuttajan näkökulmasta. 
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Toinen esimerkki on Myllykosken pallon urheilukehityspäällikkö Marco Manso (KS 
6.1.2011), joka on mielestäni hyvä muistutus siitä, kuinka paikkakunnalla menes-
tyneet maahanmuuttajat mielletään muita ulkomaalaisperäisiä helpommin osaksi kan-
taväestöä. Kainalot ja kommentit liittyivät poikkeuksetta laajoihin juttukokonaisuuk-
siin, joka saattoi muodostua muutamasta eri näkökulmista kirjoitetusta jutusta, isoista 
kuvista ja toimittajan omista näkemyksistä.  
7.3 Juttujen aiheet 
Kuten aiemmistakin tutkimuksista on ilmennyt, on viranomaisten ääni yhä vahva 
maahanmuuttoa käsittelevissä uutisissa. Kouvolan Sanomien osalta politiikan, lainsää-
dännön tai viranomaisten näkökulmasta kirjoitettua maahanmuuttouutisointia ilmeni 
lähes poikkeuksetta jokaisena kuukautena (liite 4). Viranomais-kategorian uutisia ker-
tyi yhteensä 42, mikä tarkoittaa keskimäärin kolmea tai neljää uutista kuukausittain. 
Helmikuu oli ainoa kuukausi ilman viranomaisuutisia, mutta uutiskuukautena se oli 
muutenkin varsin laiha. 
Viranomaisuutisoinnin huippukuukausia olivat elokuu (7 uutista), syyskuu (8) ja loka-
kuu (8). Uutiset käsittelivät useimmiten perheenyhdistämisten lainsäädäntöä, puoluei-
den maahanmuuttolinjauksia, turvapaikanhakijoita, poliitikkojen yksittäisiä lausuntoja 
maahanmuutosta ja kerjäämisen kieltävästä lainsäädännöstä. Kaiken kaikkiaan viran-
omaisnäkökulmasta kirjoitetut uutiset olivat lähes poikkeuksetta valtakunnan tason ar-
tikkeleita. Kouvolan Sanomien jutut tai Kaakkois-Suomea koskevat uutiset sopivat 
harvemmin tähän kategoriaan, koska näkökulma oli usein paikallinen ja toi asian ja 
siihen liittyvät henkilöt lähemmäs lukijaa. 
Yksittäisiä tapauksia, kuten egyptiläisisoäiti Eveline Fadayelin kohtaloa seurattiin var-
sin tiiviisti kesäkuussa 2010. Joulukuussa 2010 keskeisenä aiheena oli venäläisisoäiti 
Tamara Suzin käännyttäminen (KS 3.12.), ja toukokuussa seurattiin lyhyesti ilman 
henkilöllisyyspapereita Lappeenrantaan synnyttämään tuleen romaninaisen kohtaloa 
(KS 27.5., 29.5.). 
Yleisuutisointia esiintyi melko tasaisesti kuukausittain. Jutuissa käsiteltiin maahan-
muuttajien kielikoulutusta, työllistymisestä ja pääosin kaikesta kotoutumiseen liit-
tyvästä. Rikosuutisointia ilmestyi koko vuoden ajalta ainoastaan 17. Kaikkein yleisin-
tä oli kaksi tai kolme rikosuutisointia kuukaudessa. Uutiset olivat rikoksia, joissa 
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maahanmuuttajat olivat osallisina. Jos maahanmuuttaja oli uutisessa rikoksen kohtee-
na, sijoitin nämä uutiset rasismi osastoon, koska useimmiten nämä rikokset luokitel-
laan viharikoksiin, kuten Poliisiammattikorkeakoulun tilastot kertovat (Polii-
siammattikorkeakoulu 2011). 
Rikosuutiset käsittelivät valtakunnallisesti usein ihmissalakuljetusta, väärennettyjä 
henkilöllisyyspapereita tai muun muassa Tampereella sattunutta pizzerian tuhopolttoa. 
Ajoittain rasistisen tai rikosuutisen välille oli vaikea vetää rajaa, mutta tulosten va-
lossa molempia kertyi yllättävän vähän. Myös rikosuutisoinnista suurin osa oli valta-
kunnallista ja Kouvolaan sijoittuvaa uutisointia oli harvakseltaan, vaikka viharikoksia 
esiintyy täällä eniten Kaakkois-Suomen kunnista. Kesäkuussa (KS 4.6.2010) ilmesty-
neessä uutisessa kerrottiin kouvolalaismiehen tuomiosta tämän levitettyä rasistista 
white-power musiikkia. Varsinaisia väkivaltauutisia ei kuitenkaan Kouvolan alueelle 
kirjattu. 
Kulttuuriuutiset käsittelivät lähes poikkeuksetta ARS 11 -taidenäyttelyä, joka oli esillä 
Kouvolassa toukokuusta syyskuuhun vuonna 2011. Maahanmuuttoaiheita käsiteltiin 
varsin vähän kolmannen sektorin näkökulmasta. Nämä uutiset koskivat usein Punaisen 
Ristin toimintaa tai tempauksia. Uutisia joissa kirjoitettiin pelkästään turvapaikanhaki-
joista tai pakolaisista oli myös yllättävän vähän. Tekstejä kertyi kuukaudessa yksi tai 
kaksi ja aiheet olivat usein pakolaisiin ja heidän kotoutumiseensa liittyviä. 
7.4 Kouvolaa ja Kaakkois-Suomea koskevat uutiset 
Lopuissa tutkimustuloksissani olen tutkinut vain Kouvolan Sanomien oman toimituk-
sen tai yhteistoimituksen (Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat) uutisia. Näin ollen kaikki 
seuraavat tulokset koskevat vain Kouvolan tai Kaakkois-Suomen aluetta. Tässä tar-
kemmassa, niin kutsutussa syväanalyysissa on mukana 90 artikkelia 163:stä, joten ky-
seessä on yli 50 prosenttia koko havaintomateriaalista (liite 5). Uutisia ilmestyi kes-
kimäärin seitsemän jokaisena kuukautena, eniten huhtikuussa (14) ja vähiten helmi-
kuussa (1). Keskiarvolta uutisia Kouvolan ja Kaakkois-Suomen alueella ilmestyi noin 
7 juttua kuukausittain. 
Olen käsitellyt Kouvolan Sanomien toimituksen ja maakuntalehtien maahanmuutto-
artikkelit samalla kertaa, koska joskus uutinen oli tapahtunut Kouvolassa, mutta teksti 
oli kirjoitettu toisessa toimituksessa. Toinen ongelmakohta liittyi siihen, että aineis-
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toon lukeutui myös Kouvolan Sanomien oman toimituksen kirjoittamia maahan-
muuttoaiheisia juttuja, jotka oli kirjattu Kotkan tai Lappeenrannan uutisiksi. Siispä 
päätin valita kaikki nämä tähän aineistoon lukeutuviksi, koska aineiston rajaaminen 
muulla tavalla osoittautui ongelmalliseksi. 
7.4.1 Juttujen näkökulmat 
Tutkimukseni tässä vaiheessa otin selvää, ketkä puhuvat yleisimmin maahanmuutta-
jista kertovissa jutuissa. Kokoamani taulukon (liite 6) mukaan viranomaisten tai työn-
tekijöiden ääni oli yhä varsin yleinen tiedonlähde uutisonnissa. Maahanmuuttajat itse 
olivat kuitenkin seuraavaksi eniten käytetty lähde. Useimmissa juttukokonaisuuksissa 
olikin otettu huomioon sekä viranomaisten että maahanmuuttajien näkökannat. Siksi 
myös taulukossa saatujen tietojen yhteissumma oli suurempi kuin artikkelien koko-
naismäärä, koska pyrin huomioimaan kaikki näkökulmat lukemistani jutuista. 
Eriytin Kouvolan maahanmuuttopalvelut omaksi näkökulmakseen, koska olisi mie-
lenkiintoista nähdä, kuinka usein työn tilaajaa käytettiin tietolähteenä. Tuloksista nä-
kee, että maahanmuuttopalveluita ei käytetä kovin usein tiedonlähteinä uutisissa, 
vaikka se on Kouvolassa keskeinen ja asiantunteva toimija maahanmuuttajia koske-
vissa kysymyksissä. Lähes poikkeuksetta haastateltavana oli maahanmuutto-
koordinaattori. 
Maahanmuuttajista oli useimmiten haastateltavana Kouvolassa asuva ulkomaalainen, 
joka esimerkiksi suomen kielen koulutuksesta kirjoitettaessa oli itse osallistujana 
kurssilla. Neutraali näkökulma tarkoittaa uutista, jossa vain kerrottiin esimerkiksi la-
kimuutoksesta tai tapahtumasta, mutta artikkelissa ei ole haastateltu ketään. Useimmi-
ten nämä uutiset olivat sähkemäisiä ja varsin tiiviitä. 
Toimituksen omasta näkökulmasta kirjoitettuja tekstejä ovat kommentit, kainalot, ko-
lumnit ja lehden linjaa edustava pääkirjoitus. Näitä kirjoituksia oli kolmanneksi eniten 
näkökulmavertailun tuloksien kannalta. Niissä maahanmuuttajia käsiteltiin toimittajan 
omien kokemuksien ja näkemyksien kautta. Toimittaja oli useimmiten nähnyt roma-
neita kaduilla tai osallistunut monikulttuuriseen tapahtumaan, mistä hän oli saanut 
kimmokkeen aiheelleen.  
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Suomalaisella näkökulmalla tarkoitetaan sitä, jos uutisessa on otettu huomioon paikal-
listen suomen kansalaisten näkökulmat tai he ovat olleet jutun päähaastateltavia. Esi-
merkiksi kun Kouvolan Sanomat uutisoi Mäntyharjulla ilmenneestä pakolais-
vastaisuudesta (KS 8.11.2010), haastateltiin jutun oheen paikallisia asukkaita ja ky-
syttiin heidän mielipiteitään.  
Viranomaisiksi laskin kaikki viralliset tahot sekä jutuissa haastatellut työntekijät, ku-
ten opettajat suomen kielen opetuksen tunneilla. Useimmiten jutuissa oltiin yhteydessä 
poliisiin, paikallisiin poliitikkoihin, johtajiin, maahanmuuton viranomaisiin tai eri alo-
jen asiantuntijoihin. 
7.4.2 Negatiivisuus tai positiivisuus uutisissa 
Tässä kohtaa tutkin, kuinka usein uutinen itsessään oli negatiivinen, jolloin se vahvis-
taa kielteisiä mielikuvia maahanmuuttajista. Negatiivisiin uutisiin lukeutuvat muun 
muassa rikokset ja väkivaltaisuudet. Positiiviset jutut käsittelivät useimmiten moni-
kulttuurisuutta tai henkilökuvia, joissa maahanmuuttajan arkea ja kulttuuria tuotiin lu-
kijan lähelle ja tehtiin tutummaksi. Monikulttuuriset jutut käsittelivät lähes poikkeuk-
setta afrikkalaista taidetta, luontoa tai musiikkia. 
Horsti (2005, 136-137) selvittää, kuinka sanavalinnat luovat tarkkojakin merkityksiä 
teksteihin. Sanavalinnat, kuten tulvia, virrata, tulla tupsahtaa, yllättää luovat väistä-
mättä mielikuvia uutisoitavasta aiheesta. Olen pohjannut uutisten negatiivisen tai posi-
tiivisen sävyn ensisijaisesti sen aiheen pohjalta. Tarkempi, sanavalintoja ja repliikkejä 
tarkasteleva tutkimus olisi laajentanut työn diskurssianalyysin puolelle, mutta useam-
mista Kouvolan Sanomien toimittamista jutuista pystyi päättelemään niiden tukevan 
monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien elämää (liite 7).  
Esimerkiksi juttukokonaisuudessa, jossa kirjoitettiin maahanmuuttajien koulutus-
paikkojen loppumisesta kesken (KS 16.7.2010), toimittaja on nostanut esille sekä vi-
ranomaisten, maahanmuuttokoordinaattorin että maahanmuuttajien näkökulmat. Li-
säksi hän kirjoittaa kommentissaan tahtomattaan työttömistä ja laittaa lukijan ku-
vittelemaan itsensä samaan tilanteeseen. Tekstillä haetaan sympatiaa maahanmuuttajia 
kohtaan. 
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Sama toistuu myös jutuissa laittomista avioliitoista ulkomaalaisten kanssa (KS 
10.7.2011) ja uutisoitaessa maahanmuuttajien kielikoulutuksen loppumisesta (KS 
13.1, 25.1.2011). Sanavalinnat kuten koulutukselle tyly loppu, motivoituneiden maa-
hanmuuttajien, halua etsiä keinot ja vaikea käsittää miksi loppui kesken viittaavat sii-
hen linjaan, joka kannattaa kielikoulutusten jatkumista. 
Avioliittouutisessa toimittaja otsikoi tiukasti Rikollinen rakkaus ja kirjoittaa omakoh-
taisesti avioliittokuulustelun kulusta. Avioliiton ja rakkauden vertaamisessa rikokseen 
toimittaja ottaa vahvan, maahanmuuttajia tukevan kannan. Myös juttukokonaisuuden 
otsikoissa mainitaan suuret kustannukset ja kuulusteltavan kokemukset rikollisen pen-
kissä istumisesta.  
Toisaalta juttujen joukosta löytyy myös erilaisia lähestymistapoja. Jutussa Vieras ko-
rostus herättää potilaan epäilyt (KS 3.1.2011) kirjoitetaan maahanmuuttaja-
lääkäreiden ja potilaiden välisistä kommunikaatio-ongelmista. Jutussa kuitenkin tode-
taan kielitaidon parantuvan jatkuvasti ja myös kollegoiden kommentit ovat kehuvia 
lääkäreiden kielitaidosta.  
Yksi negatiivisista uutisoinneista oli joulukuussa, kun uutisoitiin somalialaisnaisten 
mahdollisista omista uimahallivuoroista (KS 3.12.2010). Uutisointi nostatti paljon 
keskustelua yleisönosastolla ja yleensä näkökulmat olivat negatiivisia. Somalinaisille 
ei haluttu antaa erioikeuksia. Kouvolan Sanomat sen sijaan uutisoi aiheesta neutraa-
listi tuoden esille sekä maahanmuutto-, että liikuntapalveluiden näkökannat. 
Yleisimmin positiivisia juttuja olivat henkilökuvat, kuten henkilökuva Suomi Shirinin 
silmin (KS 12.11.2010), jossa oli kirjoitettu nuortensivuille nuoren kurditytön elämäs-
tä. Vastaavat henkilökuvat olivat aina positiivisia ja toiseen kulttuuriin tutustuttavia. 
Usein tuotiin myös esille maahanmuuttajien kohtaamaa syrjintää (KS 26.10.2010) tai 
kovasta työstä päästä kiinni työelämään (KS 28.10.2010). Myös otsikot kuten Maa-
hanmuuttajien eristäminen luo kasvupohjaa ääriliikkeille (KS 23.12.2010) nostaa esil-
le uuden näkökulman, jonka mukaan eristäminen ja syrjintä vain ruokkivat ääriliik-
keiden toimintaa. 
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Vastaavien juttukokonaisuuksien perusteella olen päätellyt Kouvolan Sanomien otta-
van usein maahanmuuttoa tukevan näkökulman ainakin laajemmissa kokonaisuuksissa 
– tietysti aiheesta riippuen. 
Neutraali uutinen oli tässäkin kohtaa sähkemäinen uutinen, joka vain kertoi uutisen 
lyhyesti eikä siinä ollut haastateltu ketään (vrt. luku 6.4.1). Näitä pieniä uutisia ilmes-
tyi vaihtelevasti, kuitenkin siten että ne olivat tyyliltään tietoa antavia ja varsin tiiviitä 
tekstejä. 
Monesti toimittajien näkökulmat saattoivat olla selvästi maahanmuuttajien kotoutu-
mista tukevia. Esimerkiksi kielikoulun päätyttyä uutisoitiin siitä, kuinka olisi hyvä pi-
kaisesti löytää uusia keinoja järjestää uutta koulutusta. Syrjiviä uutisia ei ollut oikeas-
taan lainkaan, ainoastaan yksi uutinen oli aiheeltaan maahanmuuttajia syrjivä, sillä 
siinä kerrottiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston suunnittelevan lukukau-
simaksujen käyttöönottoa ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla (KS 28.11.2010). 
7.4.3 Sanavalinnat artikkeleissa 
Analyysin viimeisessä vaiheessa otin selvää siitä miten maahanmuuttajista kirjoitettiin 
uutisissa. Tuloksien mukaan (liite 8) maahanmuuttaja on terminä kaikkein yleisin ja 
siksi ehkä myös kaikkein ongelmallisin. Maahanmuuttaja on tunnetusti yleiskäsite, jo-
ka voi myös olla vaikea lukijoita ajatelleen. Jos maahanmuuttajista puhutaan vain 
yleisellä tasolla, syntyy helposti väärinkäsityksiä, jotka voivat vaikuttaa myös asentei-
siin, kuten luvun 2.3 käsitteenmäärittely osoittaa. 
Horsti (2005, 200–202) toteaa maahanmuuttaja-sanan olevan yleinen ja hyväksytty 
osa journalistista kielenkäyttöä. Termin käytöstä on kuitenkin ristiriitaisia mielipiteitä 
ja varsinkin tutkijat kehottavat sanan korvaamiseen jollakin muulla tarkentavalla ter-
millä. Eri konteksteissa tulisi pyrkiä valitsemaan kaikkein sopivin ja spesifein termi 
juuri kyseiseen käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi romanit puhuvat suomalaisuudesta 
yläkäsitteenä, joka sisältää mustalaisuuden ja valkolaisuuden. Pohdinnan paikka tu-
leekin esitettäessä kysymys siitä, mikä on maahanmuuttajan vastakohta. Jos se on 
suomalaisuus, herää kysymys suomalaisuudesta nykypäivän Suomessa. Maahan-
muuttaja-termin määrittyykin useimmiten negaatioiden kautta.  
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Mediateksteissä maahanmuuttaja on selvästi yleisin käytössä oleva termi kun puhu-
taan vähemmistöistä. Sanasta luodaan myös monia johdannaisia (maahanmuuttopoli-
tiikka, maahanmuuttajanaiset) ja lyhenteitä (mamu-lääkärit). Nämä kaikki termit he-
rättävät kuulijassa erilaisia mielikuvia. 
Joissakin teksteissä saattoi olla useampia eri määritelmiä maahanmuuttajille, mutta va-
litsin tekstistä vallitsevassa asemassa olleen määritelmän, joka esimerkiksi näkyi otsi-
kossa ja haastateltujen ”titteleissä”. Otsikoissa maahanmuuttaja-sana ja sen johdan-
naiset esiintyi varsin ahkerasti, esimerkiksi Kymessä kannetaan huolta maahanmuuton 
ongelmista (KS 9.11.2011), Maahanmuuttajanaisille halutaan oma uimahallivuoro 
(KS 3.12.2010), Maahanmuuttajalääkäri: Kiusaaminen on arkipäivää (KS 
26.10.2010). 
Luin artikkeleita läpi useampaan kertaan ja poimin sieltä useimmiten esiintyneet sana-
valinnat. Näitä olivat maahanmuuttaja, pakolainen, turvapaikanhakija, ulkomaalainen, 
romani, kiinalainen, somali, afrikkalainen tai kongolainen. Joissakin tapauksissa ei ol-
lut määritelmää tai mainintaa henkilöistä. Näissä artikkeleissa käsiteltiin maahanmuut-
toa, mutta aihetta ei henkilöity mitenkään. Tähän kategoriaan käyvät myös neutraalit, 
sähkemäiset uutiset. 
Tuloksista voi päätellä, että maahanmuuttajista puhutaan maahanmuuttajina. Toisaalta 
teksteissä puhutaan varsin yleisellä tasolla ulkomaalaisista tai mainitaan kyseisen hen-
kilön kansallisuus. Jutuissa ei siis kovin usein määritellä tarkasti, millaisesta maahan-
muutosta on kyse. Tarkempi kohdentaminen, kuten työperäisen maahanmuuton, pako-
laisen tai turvapaikanhakijan käyttö selventäisi varmasti myös lukijoiden käsityksiä 
maahanmuutosta ja maahanmuuttajista. Tämä hieman yllättäväkin löytö selvittää var-
masti myös osaltaan sitä teoriaa, jonka mukaan tietämättömyys myös nostaa ennakko-
luuloja. Huolellisempi perehtyneisyys ja taustoittaminen uutisteksteissä välttäisivät 
myös monilta väärinymmärryksiltä lukijoiden kannalta sekä avartaisi käsityksiä maa-
hanmuutosta. 
7.5 Erittely ja arviointi 
Raittila (2002, 33) kirjoittaa, että mediaseuranta tekee osaltaan suomalaisen kulttuurin 
rakenteissa olevaa rasismia ja muukalaispelkoa näkyväksi erilaisten asenne-
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tutkimusten tavoin. Omassa materiaalissani on Raittilan tutkimuksen tavoin mukana 
etnisyyttä, maahanmuuttoa ja rasismia koskevat artikkelit. 
Maahanmuuttouutisointi on ollut äärimmäisen ajankohtainen kohde opinnäytetyöni 
tutkimusongelmaksi. Havaintoaineisto on vuoden ajalta sisältää 163 artikkelia. Kaikki 
opinnäytteessäni käsitellyt jutut löytyvät liitteestä 9. Mielestäni tällä aineistolla saa re-
liaabeleita tuloksia.  Opinnäytteeni on validi, koska olen tapaustutkimuksestani löytä-
nyt vastaukset kaikkiin tutkimusongelmiin. Ensinnäkin aineisto on laskettu tarkalleen, 
minkä perusteella on selvitetty, kuinka usein maahanmuuttouutisointia esiintyi vuoden 
aikana. Tarkemmassa erittelyssä ilmeni, kuinka paljon uutisia ilmestyi kuukausittain 
ja mistä aihealueista uutiset useimmiten olivat. 
Tutkimukseni maahanmuuttouutisoinnista perustuu siis ajankohtaisuuteen ja Kouvo-
lan seudulla tapahtuneisiin rakenteellisiin ja hallinnollisiin muutoksiin, jotka ovat sel-
västi myös vaikuttaneet maahanmuuttotyöhön. Maahanmuuttokritiikki on noussut 
keskeiseksi uutiseksi eri medioissa, joten senkin perusteella on ollut aiheellista ja ajan-
kohtaista tutkia uutisoinnin tilaa Kouvolassa. Edellä mainittujen syiden vuoksi pidän 
aihetta myös tärkeänä. 
Tekemäni tutkimus on reliaabeli ja toistettavissa, koska maahanmuuttouutisointia 
Kouvolan Sanomissa voi tutkia milloin vain miltä ajanjaksolta tahansa. Tutkimus-
tulokset voivat tosin vaihdella juuri näiden muuttujien vuoksi. Uutistyötä ohjaavat 
journalistiset kriteerit, joiden mukaan uutisvalinta tapahtuu. Tämän vuoksi eri ajanjak-
soina voi ilmestyä erilaisia määriä maahanmuuttouutisia. Myös yllättävät tilanteet 
maailmalla ja Suomessa, esimerkiksi uuden suuren pakolaisryhmän vastaanotto tai 
vaikkapa laittoman maahantulon paljastumiset vaikuttavat voimakkaasti uutisvirran 
määrään ja laatuun. Kaikkiaan tapaustutkimukseni on kuitenkin reliaabeli, koska vas-
taavia tutkimuksia on tehty ja käyttämäni aineisto on kaikkien saatavilla.  
Hypoteesini siitä, että maahanmuuttouutisointi olisi useimmiten viranomaislähteisiin 
nojautuvaa, osoittautui oikeaksi. Viranomaislähteitä käytetään yhä eniten, vaikkakin 
maahanmuuttajia ja muita tahoja käytetään myös yllättävän usein. Sen sijaan yllätyin 
uutisten positiivisuudesta, sillä näyttikin siltä, että Kouvolan Sanomat kirjoitti maa-
hanmuuttoa ja monikulttuurisuutta tukien. Positiiviset uutiset kylläkin käsittelivät 
usein kulttuuria tai henkilökuvia, mutta juuri perusuutisten yleissävy ja ajoittainen 
suurien juttukokonaisuuksien julkaisu oli yllättävä ja positiivinen havainto. 
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Omat ajatukseni maahanmuuttouutisoinnista ovat selkeytyneet huomattavasti tutki-
muksen aikana. Keskivertokansalaisen tavoin alan käsitteet olivat minulle vieraita ja 
epäselviä, enkä ollut aiemmin syventynyt aiheen uutisointiin. Tutkimuksen myötä 
olen oppinut entistä mediakriittisemmäksi ja havaitsemaan ilmiöiden taustalla olevia 
laajempia seurauksia ja syy-yhteyksiä. 
Aineiston analysoinnissa sisällönanalyysi ja artikkelien keruu tutkimuksen tekniik-
kana sopivat hyvin yhteen ja tarjosivat myös haasteita. Tapaustutkimuksessa vaaditaan 
paljon sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä, koska tutkijan työssä ei kohdata paljon vuoro-
vaikutusta. Myös huolellinen paneutuminen lähteisiin on oleellista ennen varsinaisen 
tutkimusprosessin aloittamista. Aineiston keruussa tärkeää on myös aineiston rajaami-
nen ja materiaalin tarkka lajittelu sekä lähdetietojen tarkka ylös kirjaaminen. 
Tutkimuksen tiedonantajat valittiin luonnollisesti Kouvolan Sanomista (päätoimittaja, 
uutispäällikkö, maahanmuuttoon erikoistunut toimittaja ja toimituksen assistentti) sekä 
maahanmuuttopalveluista (maahanmuuttokoordinaattori). Heiltä kaikilta sain hyödyl-
listä tietoa ja tukea sekä vinkkejä taustamateriaalin ja lähteiden hankkimiselle. 
Tutkimukselle oli aikaa hieman yli puoli vuotta. Aika osoittautui tarpeelliseksi, sillä 
laajaan kokonaisuuteen ja aineistoon perehtyminen on työlästä vaatien paljon tark-
kuutta ja luovaa ajattelua. Tutkimukselliseen työhön liittyy luonnollisesti objektiivi-
suus, joka on tärkeää myös lehtityössä. Tutkimustilanne oli ihanteellinen, sillä Kouvo-
lan Sanomilla oli aikaa osallistua tutkimuksen tekemiseen ja maahanmuutto- 
aiheet olivat kaiken aikaa entistä enemmän esillä medioissa.  
Ennustamattomista tekijöistä yksi olisi voinut olla esimerkiksi suuren maahanmuutto-
uutisen tai -kohun paljastuminen tutkimusaikani jälkeen, jolloin kyseinen kokonaisuus 
olisi ollut enemmän kuin mielekästä lisätä tutkimukseen ajankohtaisuutensa vuoksi. 
Tutkimuksessa noudatin valitsemieni teoreettisten mallien perusteita ja sain niistä tu-
kevan rungon tutkimuksen toteuttamiselle. Myös se, että löysin aiheesta runsaasti 
taustamateriaaleja ja muita tutkimuksia vahvisti käsitystä tutkimuksen tärkeydestä. 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tapaustutkimuksen aikana huomasin, että maahanmuutosta keskustellaan varsin aktii-
visesti päivittäin. Joka viikko havaitsin useita uutisia, keskusteluohjelmia, haastatte-
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luita, poliittisia uutisia tai tv-ohjelmia, jotka käsittelivät maahanmuuttoa. Aihe on tällä 
hetkellä siis erittäin ajankohtainen. Lähdemateriaalista ei ollut pulaa, joten oleelli-
simman ja havainnollisimman lähteen valitsemisessa sai olla hyvin tarkkana.  
Yllätyin siitä, kuinka paljon maahanmuuttajien mediakuvaa on tutkittu sekä valtakun-
nallisesti että maailmanlaajuisesti. Mielenkiintoista oli myös löytää tuoreita tutkimuk-
sia Ranskasta, jossa aiheesta keskustellaan parhaillaan julkisesti hyvin aktiivisesti. 
Maahanmuutto aiheena kiinnostaa monia ja koskettaa lähes jokaista kansalaista myös 
Suomessa.  
Tutkimuksen kuluessa huomasin, kuinka vaikeaa oli valita olennaisimmat lähteet. 
Tämä saikin minut miettimään opinnäytteen rajausta, joka kokonaisuutena oli liian 
laaja. Kaiken maahanmuuttouutisoinnin keräämisen sijaan olisin voinut kerätä ainoas-
taan kaikki Kouvolan Sanomien toimituksen kirjoittamat jutut ja siten keskittyä vain 
niiden analysointiin. Vaikka olenkin nyt kerännyt kaikkia aihealueen uutiset ja saanut 
kattavan käsityksen uutisoinnin määrästä, en ole pystynyt perehtymään syvällisesti uu-
tisten sisältöihin. Aihe kannattaisikin aina rajata mahdollisimman suppeaksi ja spesi-
fiksi mielekkäiden tulosten aikaansaamiseksi. Lisäksi tulosten tilastointi oli aikaavie-
vää, koska mielekkään tavan löytäminen tulosten havainnollistamiseksi oli vaativaa. 
Löysin kattavat vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiini. Maahanmuuttouutisoinnin 
määrä selvisi tehokkaan uutisseurannan kautta ja aineistoin kategorioinnin avulla sain 
selville uutisten aihealueet.  Tutkimuskysymykset osoittautuivat tarkoituksenmukai-
siksi, mutta jälkikäteen jättäisin negatiivisuus-positiivisuus -osion pois, koska se vaa-
tisi selkeämpää kysymyksen asettelua ja avukseen diskurssianalyysin työkaluja. 
Koska tutkimukseni koskee vain yhtä vuotta, ei sen kuukausittaisista tuloksista voi 
tehdä kovinkaan yleistäviä johtopäätöksiä. Uutistaloissa jokainen kuukausi on erilai-
nen ja kaikki riippuu paikallistason tapahtumista ja kehittymisestä sen kannalta, kuin-
ka paljon uutisointia esiintyy. Kuitenkin Kouvolan Sanomissa toimittajien kirjoitusta-
pa on usein maahanmuuttoa tukevaa ja erilaisia näkökulmia esille tuovaa.  
Vaikka Kouvolan Sanomat ei aina ottanutkaan tutkimusaikana ilmestyneissä pääkir-
joituksissaan selkeää linjaa maahanmuuttokysymyksiin, julkaisee se kuitenkin varsin 
aktiivisesti aihealueen uutisia. Usein maahanmuutosta kirjoitetut uutiset ovat myös 
varsin laajoja, ja toimittajan perehtyneisyys on selvästi nähtävissä. Maahanmuuttoky-
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symykset ovatkin vaikeita ja haastavia journalistisesta näkökulmasta. Maahanmuutta-
jien oman äänen näkyminen oli ilahduttava löytö. Monikulttuurisuus kasvaa Kouvo-
lassa jatkuvasta, joten on tärkeää, että ulkomaalaiset saavat itse mahdollisuuden puhua 
omista arkisista asioistaan.  
Yksi tuloksista ilmennyt ongelma koskee käsitteitä. Useimmiten jutuissa puhuttiin 
maahanmuuttajista, eikä käsitettä avattu tarkemmin lukijoille. Näin ollen esimerkiksi 
pakolaisista tai turvapaikanhakijoista tai työperäisestä maahanmuutosta puhuttaessa 
saatettiin henkilöt yleistää maahanmuuttajiksi. Tämä vaikuttaa varmasti lukijoiden kä-
sityksiin ja mielikuviin, jolloin maahanmuuttajuuden termit ja määritelmät jäävät vie-
raiksi ja väärinkäsitykset lisääntyvät. Toimituksissa voitaisiin entistä enemmän avata 
käsitteitä ja käyttää mahdollisimman tarkkoja määritelmiä kussakin kontekstissa. 
Valtakunnallisessa maahanmuuttouutisoinnissa oli paljon enemmän negatiivisia sä-
vyjä. Paikallisella tasolla tehtiin enemmän henkilökuvia tai juttuja, jotka menivät pin-
taa syvemmälle ja nostivat monikulttuurisuutta esiin positiivisesti. Kulttuuriuutisoin-
nissa puhutaan harvoin maahanmuutosta tai pakolaiskysymyksistä. Näissä jutuissa ote 
oli varsin positiivinen. Tämä vahvistaa jo aiempienkin tutkimusten tuloksia siitä, että 
vieraita kulttuureja ja niiden luontoa tai taidetta pidetään mielenkiintoisina ja kiehto-
vina, mutta kun puhutaan maahanmuuttajista, asenteet usein muuttuvat. 
Tästä aiheesta olisi mahdollista tehdä useitakin jatkotutkimuksia. Esimerkiksi pelkäs-
tään maahanmuuttoa käsittelevien yleisönosastokirjoitusten myötä voitaisiin tutkia lu-
kijoiden asenteita aihetta kohtaan. Myös maahanmuuttouutisoinnissa käytettyä kieltä 
ja sanavalintoja voisi tutkia diskurssianalyysin avulla. Lisäksi tutkimusta voisi jatkaa 
ottamalla vertailuun jonkin toisen maakuntalehden tai median vastaavan uutisoinnin. 
China Centerin tapaus on valtakunnallisesti niin poikkeuksellinen, että senkin uu-
tisoinnista ja vaiheista löytyisi varmasti tutkittavaa. 
Yksi mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi myös käsitellä maahanmuuttouutisten ot-
sikointia, joissa kauttaaltaan ilmeni mielenkiintoisia verbejä. Otsikoinnissa voisi tutkia 
muun muassa maahanmuuton sanavalintoja. Otsikolla usein myös kerrotaan uutisen 
sävy ja tekstin tärkein asia sekä kiinnitetään lukijan huomio. Myös maahanmuuttouu-
tisoinnin kuvituksesta voisi saada mielekkään tutkimuskohteen. 
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Lisäksi kartoitettavaa voisi löytyä maahanmuuttajien työllistymisestä alalla ja sijoit-
tumisesta eri medioihin. Maahanmuuttajatoimittajat eivät ole vielä yleistyneet Suo-
messa. Sen sijaan Euroopassa aihetta on tutkittu, ja maahanmuuttajataustainen uu-
tisankkuri ei ole epätavallinen näky.  
Olen oppinut erittäin paljon tutkimuksenteosta tämän projektin aikana. Tiedän nyt mi-
ten tutkimuksen eri vaiheet kannattaa suunnitella ja kuinka hyvin lähdemateriaaliin ja 
-kirjallisuuteen täytyy tutustua. Koen myös oppineeni sinnikkyyttä tutkimuksellisen 
kirjoittamisen osalta, jonka olen ajoittain kokenut melko haasteelliseksi. Myös ajan-
käytön osalta olen todennut, että mahdollisimman tarkan tutkimusaikataulun laatimi-
nen ja noudattaminen auttaisivat huomattavasti tutkimuksen toteutumisessa vieläkin 
lyhyemmässä ajassa. 
Tämän tapaustutkimuksen myötä maahanmuuttokeskustelun etenemistä on erittäin 
mielenkiintoista seurata. Lisäksi Suomen maahanmuuttopolitiikan ja tietysti Kouvolan 
seudun sekä Kaakkois-Suomen kehittymistä on hyvin kiinnostavaa tarkkailla ja pohtia 
mihin suuntaan kehitys tästä jatkuu. Edelleen on kiintoisaa seurata monikulttuurisuu-
den näkymistä Kouvolan Sanomien maahanmuuttouutisissa tulevina vuosina. 
Opinnäytetyön aikana olen saanut tutustua syvällisesti ajankohtaiseen maahanmuutto-
keskusteluun ja -kritiikkiin. Tapaustutkimuksen myötä kiinnitän uudella tavalla huo-
miota maahanmuuttouutisointiin ja kriittinen medialukutaitoni on kehittynyt. Toivon 
tämän tutkimuksen innostavan myös muita lukemaan maahanmuuton uutisia uudesta 
näkökulmasta ja ottamaan selvää myös asioiden taustoista, syistä ja seurauksista. 
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KOUVOLAN SEUTUA JA KAAKKOIS-SUOMEA KOSKEVAT JUTUT 1.6.2010–31.5.2011 
 
Yhteensä 90 juttua 
Keskiarvo: 7,5 juttua/kk 
Kuvio 1. Kouvolan Sanomien toimituksen tai Sanoman maakunnallisen 
yhteistoimituksen jutut. 
Huom. Näiden uutisten tulokset koskevat ennen kaikkea Kouvolan seutua, mutta  
joukossa on myös Kymen Sanomien ja Etelä-Saimaan toimituksien materiaalia. 
Juttujen laskennassa samat periaatteet kuin liitteen 1 selityksessä. 
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Liite 6 
KOUVOLAN SEUTUA JA KAAKKOIS-SUOMEA KOSKEVIEN JUTTUJEN NÄKÖKULMAT 
           
 
 
Kuvio 1. Juttujen näkökulmat. 
Huom. Kuviosta ilmenevien juttujen yhteissumma on suurempi kuin edellisen kuvion 
summa, koska yhdessä uutisessa/juttukokonaisuudessa on usein huomioitu useampia 
eri näkökulmia.  
Neutraali = esimerkiksi lyhyt, sähkemäinen uutinen ajankohtaisesta aiheesta, jossa ei 
ole haastateltu ketään.  
Kouvolan maahanmuuttopalveluiden on eritelty omaksi kohdakseen, koska kyseessä 
työn tilaaja. 
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KOUVOLAN SEUTUA JA KAAKKOIS-SUOMEA KOSKEVIEN JUTTUJEN 
NEGATIIVISUUS JA POSITIIVISUUS        
    
 
Kuvio 1. Juttujen negatiivisuus/positiivisuus 
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KOUVOLAN SEUTUA JA KAAKKOIS-SUOMEA KOSKEVIEN JUTTUJEN 
SANAVALINNAT          
 
Taulukko 1. Maahanmuuttajaa koskevat määritelmät jutuissa. 
Huom. Tutkimuksessa valittu jutussa määräävässä asemassa ilmennyt määritelmä. Muitakin kuin 
taulukossa ilmeneviä määritelmiä ilmeni, mutta vain marginaalisesti. 
 Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti  Touko 
Maahanmuuttaja 4 2 2 1 2 4 4 4  1 4  
Pakolainen   2   1     3 1 
Turvapaikanhakija        1     
Ei mainintaa 3   2    2 1  3 4 
Ulkomaalainen  2 2   3  1   1 3 
Romani  1 2  1     1  2 
Somali   1   1 1      
Kiinalainen     1       1 
Afrikkalainen/ 
kongolainen 
1   1 1 2 1 1  1 3  
 
 
 TEKSTISSÄ VIITATUT KOUVOLAN SANOMIEN JUTUT   Liite 9  
N:O  Päivämäärä  Otsikko 
(1) 1.6.2010 Mielenosoitus mummojen käännytystä vastaan 
(2) 3.6.2010 Heikko terveys saattaa pitää venäläisisoäidin Suomessa 
(3) 4.6.2010 Rasististen levyjen myyjä tunsi tuotteensa 
(4) 8.6.2010 Suomesta lähtevä venäläismummo voisi pyrkiä pian takaisin 
(5) 14.6.2010 Määräaika loppui – egyptiläisisoäiti edelleen Suomessa 
(6) 16.6.2010 Venäläisisoäiti vietiin sairaalaan
(7) 16.6.2010 ”Miksi hyvinvointivaltiossa näkee näin suurta vihaa?” 
(8) 6.7.2010 Kerjäämisen torjunta ei ole rasismia 
(9) 17.6.2010 EIT esti venäläisisoäidin käännytyksen 
(10) 10.7.2010 Harva pyrkii Suomeen tekaistun avioliiton avulla 
(11) 16.7.2011 Maahanmuuttajien koulutuspaikat loppuvat kesken 
(12) 6.8.2010 Ulkomaalaisten työsuhdeasiat usein rempallaan 
(13) 8.8.2010 Suomalaiset tulitikkutytöt ja vaivaisukot 
(14) 13.8.2010 Kotkan politiikka siirtyi torikahviloista naamakirjaan 
(15) 14.8.2010 SDP:n mamu-lokerointi saa täystyrmäyksen 
(16) 15.8.2010 Allahin tiellä keskellä valkeita kesäöitä 
(17) 18.8.2010 Suomi takaisin perussuomalaisille 
(18) 18.8.2010 Kuntaliitto tyrmää pakolaisten itsenäiset muutot 
(19) 31.8.2010 Anna almu 
(20) 8.10.2010 Laki ei oikea este kerjäämiselle 
(21) 26.10.2010 Maahanmuuttajalääkäri: kiusaaminen on arkipäivää 
(22) 28.10.2010 Maahanmuuttajahoitajan tie työelämään on kivinen 
(23) 3.11.2010 Laiton maahantulo rajuun laskuun 
(24) 8.11.2010 Pakolaiset kuohuttavat Mäntyharjulla 
(25) 9.11.2010 Kymessä kannetaan huolta maahanmuuton ongelmista 
(26) 12.11.2010 Suomi Shirinin silmin 
(27) 28.11.2010 LTY panee opetusta maksulliseksi ulkomaalaisille 
(28) 30.11.2010 Pizzeriat ovat pahoillaan 
(29) 3.12.2010 EIT kielsi Tamara Suzin käännytyksen toistaiseksi 
(30) 3.12.2010 Maahanmuuttajanaisille halutaan oma uimahallivuoro 
(31) 23.12.2010 Maahanmuuttajien eristäminen luo kasvupohjaa ääriliikkeille 
(32) 3.1.2011 Vieras korostus herättää potilaan epäilyt 
(33) 22.1.2011 Ilman kieltä on paha kotoutua 
(34) 1.2.2011 Ikätoverin viesti Afrikasta 
(35) 6.1.2011 Niin monta aihetta kiitokseen 
(36) 6.2.2011 Vuoden pakolaisnainen palkitaan naistenpäivänä 
(37) 15.2.2011 Netti neuvoo oikeat vastaukset irakilaiselle turvapaikanhakijalle 
(38) 5.4.2011 Monikulttuurisuutta lisää eduskuntaan 
(39) 16.4.2011 Kuntien on saatava varautua pakolaisiin 
(40) 17.4.2011 Mamu-lääkärit ovat tulleet jäädäkseen 
(41) 17.4.2011 Väriä vastaanotolle 
(42) 29.4.2011 Kouvola odottaa taidematkailijoita 
(43) 9.5.2011 Kansainvälisyyttä tarvitaan maaseudullakin 
(44) 27.5.2011 Paperiton romanialainen ilmestyi synnyttämään Lappeenrannassa 
(45) 29.5.2011 Romanialaisnainen poistui sairaalasta Lappeenrannassa 
 
